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 :اختالف الصحابة بني فهه احلديح اليبىٍ وىقده
 - دراسة حتلًلًة -
 *عنار أمحد احلريرٍد. 
 م12/11/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 22/4/2219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
بيان اختالفهظ فيي يتشاول البحت مدألة حثيثية ذات ُبعث نصغلي فقهي، تتعمق في ضبط الرحابة و       
فهظ بعز الستغن ونقثها والفيح  يضشهسيا، وءيال البحيت فيي تغسبية ومبحثيضع رخيديضع وخاتسية، نميا السبحيت 
فقيث تشياول اخيتالا الريحابة فيي فهيظ بعيز الستيغن واءتهيادهظ الفقهيي فيي ذليط، وصهيغر مثر ية  :األول
بال لميغهظ فحكخ عمى نقث الستع عشث ا :السعاني والضاهح، ونما السبحت الثاني لرحابة وقث مار يغ  وميا تريًغ
يياس األصييغل، وكانيية نهييظ الشتيياخ  نن  :والخشييأ، نو ردال لييثلضو نقييغ ، كييشر القييحمن نو  ييشة مذييهغرة نو ا
الخمع األول مع عرح الرحابة تجّمى فيه قسة الزبط والحجر في الحواية، واختمف األمح بعث وفاة عسح 
ييضع اخييتالا الفهييظ ييق  ييث مييع التفًح عشييث الرييحابة الييجه مار ييه فقهييال الرييحابة، وخرغصييال مل  ، وال 
يضته، وبضع نقث الستع الجه تجمى فيه الزيبط فيي نعميى صيغر  ميع خيالل عيحث الحيثيت عميى ندلية نقيغ  
 مشه، وننت  ذلط ثحالل معحفيال فقهيال وحثيثيال نثح في اتجاهات الفقهال والسحثثضع. 
 .نقث الستع، اختالا الفهظ، يت الشبغه الحث، الزبط، : الرحاييالكمسات السفتاحية
 
The Sahaba differences between the understanding and critical 
the Hadeeth (An analytical study) 
Abstract 
      This paper deals with a prophetic hadith subject related to (companians setting) and 
their differences in understanding some of the texts criticisms and differences. The first 
topic concerns with the Sahabah differences in the understanding of some texts and 
their jurisprudence judgment. The second topic focuses on the Sahabah criticism of the 
(Motun) as they practiced it either as an illusion correction or referring it to a reliable 
proof such as the Quran text or the prophetic Sunnah. 
      The findings conclude that the first era of Sahabah time manifested the pinnacle of 
(Dhabt) and carefulness in the narrations, but it have been altered after the death of Omar.It 
is necessary to distinguish between the Sahaba understandings differences of which was 
practiced by scholars, and the texts criticism which the (Dhabt) has been clarified and 
depicted during referring of the prophet hadith to a stronger verification, resulting to 
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يال ننيت  عمغميال واءتهيادات  فيي كيو عريح، محَّ الحثيت الشبغه بسحاحيو ونسيغار متعيثدة ، كغنية بسجسغعهيا ثيحالل معحف
يثال ،  ومع نهظ السحاحو التي كانة فارقة في الحثيت الشبغه مححمة ما بعيث وفياة الشبيي ، حضيت عيايذ الريحابة واقعيال ءث
وميا فهسيال   وتذّكمة محءعيات في عرح الرحابة في الشضح بسا يشقيو عيع الشبيي، االختالا وغاب السفخع والحكظ عشث
نثيحت فيي فهيظ كيالم ، ولسيع الزميه أيأن، ولسيع تقيثم و يالمه أيأن، ولفقيه الريحابة أيأن، فكان لبضة الشبيغة أيأن، نو قبغالل 
 وا تثراك بعزهظ عمى بعز.، الشبغة وتمقيه
ع عشيث فهييظ نير ميا  صهييح وحضييت غياب السذيحّ ، ميع الزييبط واال يتشباق والفقيهوليظ يكيع الريحابة عمييى قيثر واحيث 
 مع قبو بعز الرحابة.  وتعّثدت الحه  في فهظ محاد الشبي، االختالا بدبب االءتهاد
ألنَّ الخشييأ والييغهظ ءيياخخ عمييى   ومييع ءانييب مخييح  ييمط بعييز الرييحابة مشهجييال خاصييال فييي قبييغل الحييثيت نو رّد 
التقمضيو ميع الحيثيت خذيية وقييغع  -رضيي ع عشهسيا-وكيان ميشه  نييي بكييح وعسيح ، غمال مشيهفهيغ لييد معري، الريحايي
 الرحابة بالخشأ.
 ميع الخشيأ، تكغنية عشيث بعيز الريحابة ندوات نخيح  فعمهيا عمسيال  ومع قغة هج  السشهجية في صيانة كيالم الشبيي
  وصيانته مع الخشأ.  الرحابة لزبط كالمه
 
  .أهنًة البحح
خية حثيثية تخر زمع الريحابة حضيت صيحة الحيثيت هيي األصيو، وتحًحيح محيو تكسع نهسي ة البحت في معالجة ء
يضع اخيتالا الفهيظ عشيث الريحابة  الشخاع يضع مرشمحضع قيث وقيع ليبد فضهسيا، حضيت ءعمهسيا اليبعز مديألة واحيثة، وليظ يفيح  
 ونقثهظ لستغن بعز األحاديت وردها.
ية البحيت فيي درا ية ءانيب  بها،كسيا تكسيع نهس  مهيظ يتعميق بفقيه الريحابة واءتهياداتهظ، وضيافة لشقيث بعيز الستيغن وتريًغ
 مسا يدمط الزغل عمى ءانب مهظ مع حياة الرحابة. 
 
  .إشكالًة البحح
ميا ءعيو لهيا أيأنال ،  عميى نحيغال الشبيي الذخريات مع الرحابة بالفقه والعميظ والسعحفية واالسيالع تسضخت بعز
وضيييبط كالميييه   وممكييية القيييثرة عميييى الشقيييث وسيييحح مرال فيييي معحفييية ميييحاد الشبيييي، ظمييياثحال فيييي عريييح الريييحابة وبعيييثه
به  : في ضغل ذلط يسكع نن نتدالل باآلتي، وترًغ
 ؟ ما الفح  يضع اختالا الفهظ ونقث الستع عشث الرحابة 
 ؟ ولساذا، هو اختمف الرحابة في فهظ بعز نرغص األحاديت 
 ؟ وما ندواتهظ في ذلط، ما وءه نقث بعز الرحابة متغن بعز األحاديت 
 
 .خطة البحح
 : قدسة البحت ولى تغسبة ومبحثضع رخيدضضع وخاتسة، هج  األ بمة ععولإلءابة 
 .تهطئة
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 اختالا الرحابة في فهظ الشر الشبغه. السبحث األول:




 عرح الرحابة. ثيت الشبغه فيالغقغا عمى واقع رواية الح -
 التسضضخ يضع مرشمحضع مختمفضع )اختالا الفهظ( و)نقث الستع(. -
 ييان نوءه نقث الستع عشث الرحابة. -
 ييان فقه الرحابة ونثح  عمى في نحاديت األحكام. -
 
 .ميهج البحح
ية لغقيغا عميى واقيع ا اتبعة في هجا البحت السشه  التحمضمي لثرا ة تشبيقية عمى نحاديت مخحءة في الريحيحضع روا
 والسحاحو التي مح يها.، الحثيت الشبغه في عرح الرحابة
 
 .حمددات البحح
لغفحتها ولكغنها   واقترحت األمثمة عمى نحاديت الرحيحضع، حثود البحت درا ة السغضغع في زمع الرحابة فقط
 فتكغن مادة البحت معتسثة عمى األحاديت الرحيحة فقط.، نصح األحاديت
 
 .سات السابقةالدرا
وإنسييا هشيياك بعييز األبحيياث حييغل ، لييظ نعثييح عمييى عشييغان حدييب اسالعييي وحييثود عمسييي متغافقييال مييع عشييغان بحثييي
وقث قثم معضسها في ماتسح قامة به ءامعة العمغم اإل المية العالسية فيي األردن ، بالعسغم ونقث الحوايات ضبط الرحابة
"نقيث السيتع عشيث : ومشها بحت، مع الحاوه والحواية" لمثكتغر نافج حسادمشها بحت"مشه  الرحابة في التثبة ، مٕٗٔٓ عام
 "لميثكتغر يا يح الذيسالي، وبحيت ليي "نقيث السيتع عشيث الريحابة"، -رضيي ع عشهيا-الرحابة_ درا ة في ا تثراكات عاخذة 
 ومشها بحت"الثراية في ييان ضغابط نقث الحواية عشث الرحابة" لمثكتغر عبثالقادر السحسثه.
ية فيي الريحيحضع"، لمشاليبو  يات عشيث الريحابة، درا ية ا يتقحاخية تحمضم  هشاك ر يالة ماءديتضح بعشيغان "ميشه  نقيث الحوا
 م.ٖٕٔٓخمضو نيغ خزح في ءامعة الشجاح الغسشية عام 
ركخت عمى ءانب الزبط عشث الريحابة وضيغابط الشقيث ون يسال ، ما  بق ذكح  مع درا ات ونبحاث مفضثة في بايها
 وهشاك تكحار يضع الثرا ات الدابقة.، وصغر ونلفاظ الشقث، الشقادالرحابة 
 
 .اإلضافة يف حبجٌ
خياته مع الثرا ات الدابقة في العسغميات ية السغضيغع ، يمتقي بحثي في بعز ء خ ولكع يختمف عشها مع حضت ء
 : يةتفي الشقاق اآل فاإلضافة التي تسضخ يها بحثي تتسثو، والسحتغ  وسبيعة الثرا ة وعسقها
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ٖٙٗ 
 يختر بحثي في ييان حال الحواية في عرح الرحابة مع حضيت التذيثد والتدياهو، وتقدييسها وليى قديسضع، ومبيحرات -
 .ذلط
، وندخو في نقث السيتع ميا لييد مشيه، وءعمهسا البعز واحثال ، وقع فضهسا لبد، يحكخ البحت عمى درا ة مرشمحضع -
 فقه الشر. وبّضع مثارس الرحابة في التعامو مع، وهغ اختالا الفهظ
ب الغهظ ورد متع ، قدظ البحت نقث الستع ولى قدسضع -  حثيت.الفهشاك فح  يضع ترًغ
درا ية سبيعية معضيظ الثرا يات الديابقة نأيبه بديحد نمثمية خاليية ميع التحمضيو والعسيق، يضشسيا اهيتظ بحثيي فيي درا ية األمثمية  -
 تحمضمية تفرضمية.
 ثال هج  األحاديت ومغقفهسا مشها.االهتسام بسشه  الذيخضع البخاره ومدمظ في  يا  نم -
 
 .تىطئة
، واعتريظ الريحابة يشريغص القيحمن والديشة السحفغصية ليثيهظ  ولسيا نيخل كتياب ع  اليغحي يغفياة الشبيي تغقف نخول
ية حضيت االءتهياد قياخظ فيي ضيبط ميا يه وال نقريان، مغكيغالل ِحفُضيه ﵀ تعيالى، اختميف األميح فيي الديشة الشبًغ  متيغاتحال ال ًزيادة ف
يث   نو في فهظ محاد ، واءتهثوا في صياغة قيغانضع تحيافع عميى  يشة الشبيي   سعه الرحابة مع الشبي فيي صيو واقيع ءث
غاية فيه الشبغة التيي كانية تحديظ كيو ميا يقيع ميع اخيتالا نو وأيكال، وتعيثدت نقيغال الريحابة فيي نقيو الحادثية الغاحيثة نو 
نول ميع  يع لمسحيثثضع التثبية فيي األخبيار  ًُعتبيح الخميفية الحاأيث عسيح، و  ونديبته وليى الشبيي في صياغة الحكيظ الفقهيي
 ونخج الحيشة في نقو كالم الشبغة.
وذكيح قرية  -قيال اليجهبي: "وهيغ اليجه  يّع لمسحيثثضع التثبية فيي الشقيو، وربسيا كيان يتغقيف فيي خبيح الغاحيث وذا ارتياب.. 
ي -نيي مغ ى األأعحه  ي مغ يى بقيغل صياحب مخيح، ففيي هيجا دلضيو عميى نن الخبيح ثظ قال: "نحب عسح نن يتأكيث عشيث  خبيح ن
 .ٔ()وذا روا  ثقتان كان نقغ  ونرءح مسا انفحد به واحث"
ية الحيثيت وفهيظ ميحاد الشبيي ياق الريحابة فيي ضيبط الحيثيت الشبيغه يبقيى لبذيًحة الريحابة نثيح فيي روا ،  وميع احت
ليييجلط ميييع اإلقيييحار بعثالييية ريييستهظ وعيييثم وقيييغعهظ بالخشيييأ، وقيييث نّبيييه العمسيييال وليييى نن تعيييثيو الريييحابة وتيييخكضتهظ ال يعشيييي ع
يية الزييبط واالختبييار يضييشهظ، حتييى قييال (ٕ)الرييحابة  نءييازوا الخشييأ وعييثم الزييبط فييي حقهييظ ييو واقييع الرييحابة يثبيية عسم  ،
ح سحاخقيه، الخشضب البغيثاده: "وال نعميظ الريحابة قبميغا خبيح نحيث  وال بعيث اختبيار حاليه والعميظ بديثاد  وا يتقامة مجا بيه وصيال
يع نزواج الشبيي يع عشيه، وكيو متحسيو لمحيثيت عشيه"  وهيج  صيفة ءس ، وقيث وقيع اخيتالا (ٖ)وغضيحهع ميع الشديغة الالتيي رًو
ية: "لكيّع الغميط ليظ يديمظ مشيه بذيح،  يع تيس يضع الرحابة في ضبط بعز الغقاخع واألحثاث التاًرخية كسا  ييأتي، ليجلط قيال ا
يه بعيز نهيو العميظ ميع قبيو حفضيه، نهولهجا يقيال فييسع يزيّعف ميشهظ وميع نم ميع ءهية  يغل حفضيه، فييغمط  :ثيالهظ: تكميظ ف
 .(ٗ)فضشدى ال مع ءهة تعسث  لمكجب"
 يغال ، ميع التديميظ بالحيثيت دون ونكيار، في صو ذلط ال يث مع ييان وتفًحق يضع اخيتالا الريحابة فيي فهيظ السيتع
به.وبضع نقث ا، نو ما بعث وفاته  نكان صاهحال في زمع الشبي   لستع ورد  نوترًغ
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 : املبحح األول
 .اختالف الصحابة يف فهه اليص اليبىٍ
 
ية وليى، ُتغضح السحاد مشيهعثة  يحيط بالشر الشبغه قحاخع يت الشبًغ ، وتقياًرح، ونفعيال، نقيغال: وقيث قّديظ العمسيال األحاد
 فيي  اءتهيادهظ فيي وصيابة ميحاد الشبييوءعمغا الشر وما قشعيال نو صشيال، وإلى تذًحعية، وغضيح تذيًحعية، وميارس الريحابة 
 فكان االختالا يضشهظ حتسيال. ، ذلط
ييو وّن مجتسييع الرييحابة قييث تسضييخ بييالتشغع الثقييافي والعحقييي   ، ييثيهيا ون اخييتالا قييثرات الشيياس ومييع يضييشهظ الرييحابة نمييحن 
شهظ السعحفي وفهسهظ لكالم الشبيوالقغمي يو ، وال يعشي نن الداخو  ، وقث نثح ذلط في تكًغ نو السدتفهظ نقّو حضال مع غضيح ، 
 قبو وفاته.  قث تكغن مكغناته السعحفية ونزجها نثسحت مثو هج  التداهالت، وقث صهح ذلط في حياة الشبي 
ريييف اليييثهمغه حيييال الريييحابة فيييي األخيييج ميييع الشبيييي فكيييان يتغضيييأ، فضيييح  الريييحابة   فيقيييغل: "نميييا ر يييغل ع  ًو
ع ننَّ هجا ركع وذلط ندب، وكان يرمي، فضحون صالته، فيريمغن كسيا رنو  يريمي، وحي ، وضغل ، فيأخجون به مع غضح نن يبض
ه، ففعمغا كسا فعو، فهجا كان غالب حاله يح  ع ليه ميع دبادتيه وفتياوا  ونقزيضته،  ... فحمق الشاس حجَّ فحن  كو صحاييّ  ما يدَّ
حسييو بعزييها عمييى اإلباحيية، وبعزييها عمييى الشديي  فحفضهييا، وعقمهييا، وعييحا لكييو أيييل  وءهييال مييع قبييو حفييغا القييحاخع بييه، ف
 .٘()ألمارات وقحاخع كانة كافية عشث ، ولظ يكع العسثة عشثهظ وال وءثان االسسبشان والثم  مع غضح التفات ولى سح  اال تثالل"
ية اإلأيكال نو  وهجا الغصف يششبق عمى حال الرحابة في زمع الشبغة وما بعث ، ولكيع يختميف ميع ءهية الحديظ وتجم
 : عثمه
 
 فهم الحديث في حزرة الشبي  : 
وتحرضمهظ السعحفي واالسيالع عميى   لظ يكع الرحابة بسشخلة واحثة مع حضت ن بقضتهظ لإل الم ومالزمتهظ الشبي
 -رضي ع عشهيا-وكان ألم السامشضع عاخذة ، لجلط كان التسايخ واضحال يضع الرحابة في ذلط، والغحي  نحغال الشبي
ياة الشبييعثة ط  لجسعها صفات الرثارة في ذل يضع الريحابة فيي الفهيظ والشقيث، وفيي ح ال تفتيح   تاهمها لسثو هيج  السكانية 
ال الشبي لسا يذكو عمضها مع معيان ونريغص،   وال القيامية يغم يحاَ يبُ  نحيثن  "لييد قيال: عشيثما  الشبيي ميحةل   يألْة  فقيثفي  
-ٚ االنذيقا :]َيِديرا   ِحَدابا   ُيَحاَسبُ  َفَدْهفَ  ِبَيِسيِشهِ  ِكَتاَبهُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َفَأمَّا :ىتعيال ع قال قث نليد ع ر غل يا :فقالة ،همط"
ب" وال القيامة يغم الحداب يشاَقُذ  نحثن  وليد ،العحث ذلط "ونسا : ع ر غل فقال [ٛ  .(ٙ)ُعجِّ
ال هجا مثو فشحح ية ا تحزيار فيي  يغال السعحفية ميع عيال مديتغ  يضهيح ، الشبي عمى الد ية م ية قيثرة   نو ،قحمن  نقث
 . الشبي وكالم اآلية يضع اإلأكال محو وصهار في
 يهظ نمسيا ،   فيي حزيغر  اال يتفهام  يبضو عميى ن يبمة سيحح فيي الريحابة مع خاصة سبقة مع تكحر قث األمح وهجا
 في نذغل ءضو خاص مع الرحابة قادر عمى حوِّ مذكالت كثضحة عجخ عشها عامة الشاس. 
َلَلَلَ ةَ  ِإنَّ  تعيييالى: قغليييه يييضع الجسيييع فيييي الريييحابة بعيييز مغقيييف تفديييضح يسكيييع هشيييا سييياورب ْ  الرَّ ِمِشينَ  َعَمَلَلَل  َكاَنَلَلَل ِْ  ِكَتابَلَلَلا   اْلُسَلَلَل
 .ٚ() كالمه صاهح عع العثول ولى ذلط ند  وقث قًحضة، يشي في وال العرح يرمغا ال نن لهظ  ونمح  [ٖٓٔ الشدال:]َمْهُقهتا  
 تيأخضح فيي الشهيي عميى هشيا اليجه لمشهيي تحءيحيال  ،الغقية بخيحوج يبيالغا وليظ ،حقيقتيه عميى الشهيي حسمغا الرحابة فبعز
 وليى واإل يحاع واال يتعجال الحيت عع كشاية ونه :وقالغا ،السجاًزة عمى الشهي حسو فقث اآلخح هظبعز ونما ،وقتها عع الرالة
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  .(ٛ)األدلة يضع ءسعا قًحضة يشي ولى َيِرمغا نن قبو فرّمغا ،قًحضة يشي
 الذيحع ندلية ننَّ  فديببه ،وتأخضحهيا وقتهيا ضق عشث بالرالة السبادرة في  الرحابة اختالا "ونما :الشغوه  اإلمام يقغل
 وال العريح نو الضهيح نحيثن  يريمضعَّ  "ال : الشبيي قغل مع السفهغم نن مع الغقة في يها مأمغرن  الرالة بأن عشثهظ  تعارضة
 ونييه حضييت مييع نفدييه فييي مقرييغدن  الرييالة تييأخضحَ  ننَّ  ال ،بذيييل عشييه يذييتغو ال ونن ،لييضهظو بالييجهاب السبييادرة ،قًحضيية" يشييي فييي
 مخييحون  ونخييج ،الغقيية فييغت خييافغا حييضع فرييمغا المفييع  ولييى ال السعشييى ولييى نضييحال  السفهييغم يهييجا الرييحابة بعييُز  فأخييج ،تييأخضح
ييه ،مجتهييثون  ظألنهيي الفييًحقضع  مييع واحييثال   الشبييي   يعشييف ولييظ فأخحوهييا ،وحقيقتييه المفييع بضيياهح  بييالسفهغم يقييغل لسييع دالليية فف
  .(ٜ)نيزال" بالضاهح يقغل ولسع ،السعشى ومحاعاة والقياس
ياس ومثر ية الضياهح، لسثال يذيضح وليى صهيغر مثر يتضع فيي زميع الريحابة وهجا ونقيح ، مثر ية محاعياة السعشيى والق
عتبح هجا التسايخ نحث ن باب اختالا الريحابة الشبي    فيي فهيظ اليشر، وضيافة وليى ميا صهيح ميع اخيتالفهظ بالسثر تضع، ًو
 يضشهظ في الشد  والخرغصية وغضحها.
يأتي وحيي، ننهيا الريحابة بعيُز  وصيعَّ  ونقيغال، نفعيال ميع  الشبيي عيع صيثر ميا السححمية هيج  في واألهظ يان ل  الشبيغه  الب
 عميى بقيغم   ع ر يغل ميع ميحرت قيال:  سمحية عع بدشث  مدمظ يحوه  حضت الشخضو، تأيضح حادثة في كسا بذحه، اءتهاد ننها
 ذليط يغشيي نصيع ميا :  ع ر يغل فقيال فيضمقح، األنثيى فيي اليجكح يجعميغن  يمقحغنيه فقيالغا: هاالل؟ يرشع ما فقال: الشخو، رهوس
 فييال صشييال  صششيية ونسييا فيييني فميرييشعغ ، ذلييط ييشفعهظ كييان "ون فقييال: ييجلط  ع ر ييغل فييأخبح فتحكييغ ، ييجلط فييُأخبحوا قييال: أييضبال،
اخجوني  .(ٓٔ)دنياكظ" بأمح نعمظ "ننتظ :  قال مدمظ، عشث نخح  ورواية به..."، فخجوا أضبال  ع عع حثثتكظ وذا ولكع بالضع، ت
 يضع تفًحيق دون  التبياس ميع وقيع وميا ،لهيا وامتثيالهظ   الشبيي نواميح الريحابة تمقيي كيان كيف يغّضح الحثيت هجا ونَّ 
 _يثاللية تذيًحع ننيه ميشهظ صشال  ،رديبال  عادته غضح عمى السغ ظ ءال وعشثما ،األمح عمضهظ نأكو لسا الوإ ،دنضغه  ونمح ديشي نمح
 مشه اءتهاد ننه  الشبي لهظ فغضح ،وخبحة زرع نصحاب وهظ ، محاءعته في ححءال  يجثوا لظ فينهظ   الشبي لقغل امتثالهظ
ياكظ بأمح نعمظ "ننتظ :مقغلته واأتهحت ،الثنيا بأمغر  فهيظ هيغ السيحاد ألن ،التذيًحع مقيام فيي لييد  الشبيي نَّ و هشيا يقيال وال ،"دن
 ،االحتسيال  بضو عمى نضح  وءهة ذكح وإنسا ،التمقيح يتحك يأمحهظ لظ  الشبي ننَّ  مع بالحغظ ،مذّحع ننه ، لسقامه الرحابة
بقى الن  ًو  يفعيو فسياذا -األميح صيثور بعيث الحيثث وقيغع لحضية ه:ن– المحضية تميط فيي  الشبيي يغءيث ليظ ليغ فيسيا افتحاضي  
 . ؟ضحر مع نصايهظ لسا عشه يعثلغن  نو ؟تذًحع ننه له فهسهظ حدب ،نمح  اتباع في يدتسحون  هو ،الرحابة
 ميع بييذن وكانية ،اإل يالم في غخوة نول وهي ،(ٔٔ)يثر غخوة في  لمشبي السشجر يع حباب تداهل ،السثال هجا يقارب
يه يغحى ونبيي ،لمجييذ قاخيث نميام هشيا والريحابة ،مشه ووحين   ع  وليى تفّشيع عديكحه  كخبضيح )حبياب( الريحايي ولكيع ،ول
يار محءعية عع ومدتفدحال  متداخالل   الشبي عمى فكحته ليشحح العسضق وإيسانه ندبه فأصهح ،مهظ نمح  السعحكية فيي السغقيع اخت
 لهيا ا يتجاب والتيي ،فكحتيه سيحح ميع ححءيال  يجيث ليظ  مشيه اءتهياد ننيه الجيغاب كيان ولسيا ؟ييحنه نم فعمية نييغحي :فقيال ،نوالل 
  يثر. معحكة في السدمسضع انترار ن باب نحث مذغرته وكانة ،عمضها ونثشى ،مباأحة  الشبي  
 صيياحب حزييغر ولكييع ، الشبييي مييحاد فييي واالءتهيياد الرييحابة نفهييام اخييتالا وثبييات فييي صيياهحة وغضحهييا األمثميية هييج 
ح اإلأكال يحو كان السحءعية  يقّحها. نو ،اآلرال دظًو
 
 فهم الحديث بعد وفاة الشبي . 
ة والسحءعيةتعتسث ، ولى مححمة ءثيثة  انتقو الرحابة بعث وفاة الشبي  التي ورثغها مع الشبي عمى التحبية الفكًح
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 نو في فهظ بعز الشرغص وتشًخمها عمى الغاقع.،  غال في مدتجثات األمغر، ليحتكسغا ولضها 
ولكيع ، نضحال لجالل الشر ونفي االحتسيال  مذى عميه الرحابة وعسمغا به يرب  في الستفق عميه ونَّ األصو الجه
: مشهيا، فيي تميط الغقياخع  فاختمفية ُرهاهيظ لسيحاد الشبيي، بقضة بعز الشرغص محو نضيح واءتهياد عشيث بعيز الريحابة
هغ نير عيام نو خياص نو مشميق  وهو ؟وهو هغ نر معمو نو متعبث به فال يقاس عميه؟ هو هغ نر محكظ نو مشدغخ
  ؟... نو مقضث نو واقعة عضع
وفيي ، ميع نن يختمفيغا فيي تعمضيو بعيز األحكيام  "وقيث تفياوت عميظ الريحابة بديشة الح يغل: قال صبحي الرالح
 .(ٕٔ)وفي مقثار مغافقتهظ لمدشة فيسا اءتهثوا فيه وا تشبشغ "، ضبط بعز األلفاظ
ميا السيحاد ميع   واختالا زوءيات الشبيي، حثيت  همة في ورضاع الكبضح مشها ما وقع في، فسع ذلط نمثمة عثيثة
ونسيا ننكيحت عميى ، وميع ذليط ليظ تشكيح نم  يمسة الغاقعية؟ وهو هغ حكيظ عيام نو واقعية حيال تخير فقيط  يهمة، هج  الغاقعة
 .(ٖٔ)جا الحثيتلحواية نحاديت نخح  تعارث ه، عمى تدميظ ننَّ هجا هغ مجهب عاخذة، عاخذة في فهسها لتمط الغاقعة
وع : وقميع لعاخذية، نن ُيثخمع عمضهع نحثال يتمط الحضاعة  "نيى  اخح نزواج الشبي: ففي الحثيت قالة نم  مسة
 .(ٗٔ)فسا هغ يثاخو عمضشا نحثن يهج  الحضاعة وال راخضشا"، ما نح  هجا وال رخرةل نرخرها ر غل ع لدالظ خاصة
تثبة ُححمية الحضياع يحضياع البيالا كسيا تثبية : فقالة عاخذة وداود، السدألة"واختمف العمسال في هج  : قال الشغوه 
 ميعيحضاع الشفيو لهيجا الحيثيت، وقيال  ياخح العمسيال ميع الريحابة والتيابعضع وعمسيال األمريار وليى اآلن: ال يثبية وال بيرضياع 
 .(٘ٔ)..." له دون  شتضع
وهيو كيان خاصيال بالريحابة فيي تميط الغاقعية نو حكسيال  وفي مدألة مذايهة اختميف الريحابة فيي مديألة الستعية فيي الحي ،
جميي هيج  السديألة ميا  .(ٙٔ)ثيظ ُنهيي عشيه  بأنه خاص فيي زميع الشبيي -رضي ع عشهسا-عامال، فقث ُنقو عع عسح ونيي ذر  ًو
ِة، َوَكياَن َعِمييا َيْأُمُح ِيَهيا، ، فحو  مدمظ بدشث : َكياَن ُعْثَسياُن َيْشَهيى َعيِع اْلُسْتَعي-رضي ع عشهسا-وقع مع حغار يضع عثسان وعمي 
: "َلَقْث َعِمْسَة َننَّا َقْث َتَستَّْعَشا َمَع َرُ غِل عِ   .(ٚٔ)، َفَقاَل: َنَءْو، َوَلِكشَّا ُكشَّا َخاِخِفضَع" َفَقاَل ُعْثَساُن ِلَعِميّ  َكِمَسةل، ُثظَّ َقاَل َعِميا
ننيه كيان يشهيى  وذكيح عيع عثسيان، ع تعيالى نميح باإلتسيام نن نأخيج بكتياب ع فيين "وقيغل عسيح: قيال الشيغوه 
ييال ، عييع الستعيية نو العسييحة ييي ذر، خالفييه فييي ذلييط ونن عم كانيية الستعيية فييي الحيي  ونهييّو يهسييا ءسيعييال وذكييح قييغل ن
 .(ٛٔ)خاصة"  ألصحاب دمحم
حاول القاضي دياث في حو الخالا والجسع يضع القحمن والحثيت مع خالل فهظ مريشمح ا لستعية السشهيي عشيه ًو
ييي مغ ييى نن الستعيية التييي اختمفييغا فضهييا ونسييا هييي فديي  الحيي  ولييى : فيقييغل، فييي الحييثيت "صيياهح حييثيت ءييايح وعسييحان ون
وإنسا ضيحبهظ عميى ، وال يزحبهظ عمى مجحد التستع في نأهح الح ، يزحب الشاس عمضها ولهجا كان عسح: قال، العسحة
 .(ٜٔ)ح  ولى العسحة كان مخرغصال في تمط الدشة"ما اعتقث  هغ و اخح الرحابة نن فد  ال
فالستعة التي في القحمن هي نن تشيغه ، فسآل كالم القاضي دياث ننه وقع اختالا يضع الرحابة في مفهغم الستعة
، ونهيى عشهيا هيي نن تشيغه الحي  ثيظ تفديخه وتشيغه العسيحة  يضشسا الستعة التيي حريمة فيي زميع الشبيي، العسحة مع الح 
وميع ذليط تبقيى األقيغال التيي ُنقمية عيع الريحابة ، وال يقاس عمضهيا  عسح وقعة حالة خاصة في زمع الشبي وهجا يحنه
و.  ال ُتدعف هجا التأًو
 يعتحث وليد في ثبغته، ولظالشر،  ُيضهح نن االءتهاد الجه ند  ولى اختالا وقع في فهظ ،وّن ما  بق مع نمثمة
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ٖٙٛ 
فهشاك وقحار ميع ، وهجا ال يثخو في نقث الستع، مشه  ا عمى فهسه ومحاد الشبيوإنسا تغقفغ ، نحث مشهظ عمى اآلخح في رّد 
يه فيي فهيظ اليشر، فال وهظ وال خشأ، الجسيع يثبغته وهيجا حاصيو فيي زميع الريحابة وميع بعيثهظ وليى ، وإنسا اءتهاد وتغء
 يغمشا هجا. 
 
 : املبحح الجاىٌ
 .ىقد منت احلديح ورده عيد الصحابة
 
ييال ون مفهييغم نقييث السييت خ ييال نو ء ييه كم "تييحك العسييو : وعحفييه بعزييهظ، ع ُيغءييب وعييالل مييتع الحييثيت وإنكييار  والقييثح ف
 .(ٕٓ)نو عقو صحيح"، بالحثيت السقبغل يشال عمى معارضة محتغا  لشر
مييارس الرييحابة نقييث السييتع يهييجا السفهييغم لسييا ثبيية مييع نمثميية ووقيياخع تييثل عمييى ذلييط، ومييثار نقييث السييتع يكييغن عمييى 
، وال يسكيع القيغل ون نقيث السيتع مبشيي عميى خميو ميع  وقع مع خمو في الزبط نو ندبة الحثيت ولى الشبي الرحايي، وما
مفهغم نقث الستع عشث السحثثضع يقع في داخحة تعمضو الحثيت، حضت كان  شث الحثيت صيحيحال صياهحال، و،  ، حاأا  الشبي
يه، نه:  لجلط اأتحسغا نفيي العمية، والعمية عشيث العمسيال هيي دبيارة عيع ية غامزية، سيحنْت عميى الحيثيِت، فيأّثحْت ف ن يباب خف
 .(ٕٔ)قثحْة في صحِتِه الضاهحة
ونقث الستع حضت رن  الرحايي ، في ضغل ذلط يجب نن نفح  يضع االءتهاد في فهظ الشر حضت ثبة لث  الجسيع
ب الريحايي لمسيتع اليجه وقيوتجميى وميا ،  نن هشياك خميالل فيي نقيو اليشر عيع الشبيي ية ميع تريًغ يه وهيظ خيالل روا ع ف
 نو مع خالل رد الستع كميال لتعارضه مع ما هغ نقغ  مشه. ، الحثيت
 
 .ىقد املنت بإزالة الىهه: أواًل
كسيا اختمفية عقيغل الريحابة فيي فهيظ بعيز الشريغص وتغءضههيا، نيزيال اختمفية فيي القيثرة عميى ضيبط الحيثيت يتساميه 
ب الرييحابة لبعييثة وحفضييه، وتجميية نمثميية  متييغن الحييثيت، فهييظ غضييح معرييغمضع مييع الخشييأ، وقييال  ال عزييهظ بعزييتضهييح ترييًغ
، ولكيع يبقيى اليغهظ قمييالل عشيث الريحابة (ٕٕ)الشياهح الجخاخيحه: "وقيث ثبية تغقيف كثضيح ميع الريحابة فيي قبيغل كثضيح ميع األخبيار"
، (ٖٕ)الريحابة اآلخيًحعوقيحبهظ مشيه، ونيزيال تريحيح الخشيأ ميع قبيو كبيار   مقارنة بسا حثث بعثهظ، لسباأحة الشقيو عيع الشبيي
فيي ا يتثراكاتها عميى الريحابة، واألمثمية كثضيحة فيي ذليط. وقيث خّرير  -رضي ع عشهيا-وخرغصال ما ُعحا عع نّمشا عاخذة 
 بعُز العمسال كتبال في ذلط.
حضيت ءيال فيي حيثيثها ُذِكيَح ،  مع األمثمة السهسة والسذهغرة ما نقثته عاخذة فيسا نضافه ايع عسح عع الشبي ون
: َفَقاَليْة « ِونَّ الَسضِّيَة ُيَعيجَُّب ِفيي َقْبيِحِ  ِيُبَكياِل نَْهِميهِ »: قيال،  َننَّ اْيَع ُعَسيَح َرَفيَع ِوَليى الشَِّبييِّ ، -رضيي ع عشهيا-ِعْشيَث َعاِخَذيَة 
َِّّ ؟ َوَهييوَ  ِونَّ : َوَذاَك ِمْثييُو َقْغِلييهِ : َقاَلييْة ، «َمييُه َلَضْبُكييغَن َعَمْييِه اآلنَ َوِإنَّ نَهْ ، ِونَّييُه َلُيَعييجَُّب ِبَخِشضَبِتييِه َوَذْنِبييهِ »:  ِونََّسييا َقيياَل َرُ ييغُل 
 ِ َّّ ِونَُّهيُظ »: ِونََّسا َقالَ « ِونَُّهْظ َلَيْدَسُعغَن َما َنُقغلُ »: َفَقاَل َلُهْظ َما َقالَ ، َقاَم َعَمى الَقِمضِب َوِفيِه َقْتَمى َيْثر  ِمَع الُسْذِحِكضعَ  َرُ غَل 
َلَ  َ  ُتْدَلَلِسُل الَسَلَلْهَت : ثُيظَّ َقيَحَنْت ، «َيْعَمُسيغَن َننَّ َميا ُكْشيُة َنُقيغُل َلُهيْظ َحيقا اآلَن لَ  َوَمَلَلا َأْنَلَلَ  ِبُسْدَلِسل  َمَلَلْن ِفَلَلي ، [ٓٛالشسيو: ]ِإنَّ
 . (ٕٗ)ِحضَع َتَبغَُّلوا َمَقاِعَثُهْظ ِمَع الشَّارِ : َيُقغلُ ، [ٕٕفاسح: ]الُقُبهرِ 
 ت عمى ما تحا  معيييييثظ ترّغبهسا مع خالل تعثيو نر الحثي، ءسيعال  هسا ايع عسح حت عاخذة وهسضع وقع يييييذك
يال ميع قبيو عاخذية نيزيال ، صغاب يضع االءتهياد   والجسيع يضشهسيا مذيكو، وال نن هشاك نيزال دالالت لحدهسيا قحمن ألنشيا فحقشيا 
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ييه مييع، فييي فهييظ الييشر فهييغ دالليية عمييى قبييغل السييتع ييان مييا وقييع ف وهييظ نو معارضيية لكتيياب ع تعييالى فهييغ  ورد السييتع وب
 محدود.
 
 : تجمى في نقو حثيت: "ون السضة ليعجب يبكال نهمه عميه". الترهيب األول
لترغب السيتع ، ننه وقع وهظ في نقو نر الحثيت الجه يتعارث صاهحال مع القحمن -رضي ع عشها-رنت عاخذة 
َِّّ "َوَميا رَ : حتى قال الذافعي، بشًحقة تشفي التعارث ِيَثاَلَليِة   َنْأيَبُه َنْن َيُكيغَن َمْحُفغصيال َعْشيهُ   َوْت َعاِخَذيُة َعيْع َرُ يغِل 
شَّةِ  َر ُأْخَلَر  :في قغله : قضو؟ فأيع داللة الكتاب: فين قضو، اْلِكَتاِب ُثظَّ الد  َرة  ِوِْ َوَأْن َلَلْيَس ، [٘ٔاإل يحال: ]َوَ  َتَلِزُر َواِِ
ْنَداِن ِإ َّ مَ   .(ٕ٘)..." [ٜٖالشجظ: ]ا َسَع ِلْْلِ
، "ونهيظ لضبكيغن عمضهيا:  األوليى صيغبة اليغهظ فيي الحيثيت بقيغل الشبيي: ولكيع نورد الذيافعي عيع عاخذية روايتيضع
ية وعيثم تعارضيها ميع القيحمن ميع تحءيحيه لهيا عميى ، «وإنها لتعّجب في قبحها عّقب الذافعي عمى عثم وأكالية هيج  الحوا ًو
ية األخيح  وهياالل يبكيغن وال ييثرون ميا هيي فييه". ، "فهيغ واضيح ال يحتياج وليى تفديضح  ألنهيا تعيجب بيالكفح: لفيقيغ ، الحوا
ية يبكيي عمضهيا نهمهيا  "ونسيا َميّح ر يغل ع: وهج  اإلءابة نو الحواية رواها البخياره يمفيع ونهيظ لضبكيغن : فقيال، عميى يهغد
 .(ٕٙ)وإن نهمه لضبكغن عميه"، يعجب بخشضبته نو يجنبه"ونه ل: وقًحب مشه عشث مدمظ، عمضها وإنها لتعجب في قبحها"
يه"، وهيج   يع عسيح: "ون ع لضًخيث الكيافح عيجابال يبكيال نهميه عم نما الحواية األخح  التي ُندبة وليى عاخذية تريّغب حيثيت ا
َر ُأْخَلَر َوَ  َتَلِزُر وَ ألنها تعارث القحمن، وذ ال فح  يضع السامع والكيافح فيي قغليه تعيالى:   الحواية مذكمة َرة  ِوِْ ، ولكيع حياول اِِ
ألن عمى الكافح عجابال نعمى، فيين ُعيجِّب دونيه، فًخيث فيي عجابيه، فبسيا ا يتغءب، وميا   الذافعي الثفاع عشها، فيقغل: "هغ صحيح
يه، فيين قضي يجنب غضيح  فيي بكاخيه عم يه ميع العيجاب فبا يتيجابه ال  و: نضيو ميع كيافح ميع عيجاب ندنيى ميع نعميى مشيه، وميا ًزيث عم
كغن بكاههظ  ببال، ال نّنه ُيعجَّب يبكاخهظ"  .(ٕٚ)يًخث  عجابال يبكال نهمه عميه، قضو: يًخث  بسا ا تغءب بعسمه، ًو
يث عمييه ميع العيجاب بسيا ا يتغءب بعسمييه، وهيغ ذنيب عضييظ، فضيح  الذيافعي ننَّ الكيافح مديتغءبن العيجاَب بكفيح  ، وًز
ح  ننَّ بكال نهمه عميه هغ  ببن ال تحقا  العي وننيا حقيقية نعجيخ عيع فهيظ كيالم الذيافعي ، ولكيع ال ُيعيجَّب يبكياخهظ، جابًو
  ولكع ال ُيعجبه بدبب بكاخهظ.، بأن يكغن البكال  ببال في تعجيبه
بات عاخذة عمى الحغظ مع تبّشضها في الرحيح "ونَّ السضية : فتحءظ بحثيت ايع عسيح، نما البخاره لظ يدتحأث يترًغ
عميى بعيز بكيى   ألنه ثبة لثيه ننَّ الشبيي  ع نّول الحثيت ولى ننَّ السحاد بالبكال هغ الشغحليعجب يبكال نهمه عميه" ولك
وحسو البخاره الشيغح عميى ننيه كيان ، (ٕٛ)و ّساها رحسة مع ع ، بحدب الحوايات التي  اقها تحة هجا الباب، السغتى
ية،  شة وعادة "كمكيظ راع :  وبياب قغليه، [ٙالتحيًحظ: ]َوَأْهِمَليُمْم َنَلار   ُقَلها َأنُفَدَلُممْ  فيرث  عميه هجا الحيثيت ميع بياب اآل
َر ُأْخَر َفُهَغ َكَسا َقاَلْة َعاِخَذُة ، "َفِيَذا َلْظ َيُكْع ِمْع ُ شَِّتهِ : ومداول عع رعضته". ثظ يقغل َرة  ِوِْ  .[ٗٙٔاألنعام: ]َوَ  َتِزُر َواِِ
بات عاخذة يتزح ننَّ نخج العم ،مع خالل هج  الدياقات واألدلة  : مبشيا عمى نمًحع -رضي ع عشها-سال يترًغ
ب الستييغن وهييغ مييا نأييار ولضهييا الذييافعي وعالجهييااألول:  يية التييي  يييقة عييع عاخذيية فييي ترييًغ ييات الحثيث ولكييع لييظ ، الحوا
 يمتفة ولضها البخاره بالحغظ مع تبشضها في الرحيح.
يحّءح ميا روت عاخذية عيع ر يغل ع مسا ءعو، ميات قحمنية تعارث بذكو صاهح الحثيت الثاني: ألنيه يغافيق   الذيافعي 
و الجه ذكح (ٜٕ)داللة الكتاب والدشة كسا  بق"  .. وهغ ما ا تثل به البخاره في الباب وأحسه في حال نفي التأًو
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ٖٚٓ 
يع عسيح-َوَذاَك ِمْثيُو َقْغِليهِ ": فيي قغلهيا أما الترهيب الثَلاني فَلي الحَلديث: َِّّ : -نه ا يِه   ِونَّ َرُ يغَل  َقياَم َعَميى الَقِمضيِب َوِف
ِونَُّهُظ اآلَن َلَيْعَمُسغَن َننَّ َما ُكْشُة َنُقغُل َلُهيْظ »: ِونََّسا َقالَ « ِونَُّهْظ َلَيْدَسُعغَن َما َنُقغلُ »: َفَقاَل َلُهْظ َما َقالَ ، َقْتَمى َيْثر  ِمَع الُسْذِحِكضعَ 
ِحيضَع َتَبيغَُّلوا : َيُقيغلُ ، [ٕٕفياسح: ]َوَما َأْنَ  ِبُسْدَلِسل  َمَلْن ِفَلي الُقُبَلهرِ ، [ٓٛالشسو: ]لَسْهَت ِإنََّ  َ  ُتْدِسُل ا: ُثظَّ َقَحَنْت ، «َحقا 
 َمَقاِعَثُهْظ ِمَع الشَّاِر. 
ب عاخذية لمحيثيت األول قيال ، وال ننهيظ خالفغهيا فيي الحيثيت الثياني، عميى اليحغظ ميع مغافقية ءسهيغر العمسيال تريًغ
وقيث خالفهيا الجسهيغر فيي ذليط وقبميغا حيثيت ، مرضح مع عاخذة ولى رّد رواية ايع عسح السجكغرة"وهجا : الحافع ايع حجح
 .(ٖٓ)ايع عسح لسغافقة مع روا  غضح  عميه"
وذ صياهح الحيثيت يفضيث نن عاخذية ليظ تكيع نقيحب ، وا تذكو العمسال كيف لعاخذة نن تريّغب حيثيثال هيي ليظ تحزيح 
"عاخذية ليظ تحزيح قيغل : قيال الديهضمي، وهيغ فيي  ياحة القتيال  حب الشبييفي تمط الغاقعة مع ايع عسح اليجه هيغ صيا
 .(ٖٔ)" فغضحها مسع حزح نحفع لمفع الشبي،  الشبي
ب عاخذية لحيثيت الشبيي "ونهيظ ليعمسيغن ننَّ ميا كشية نقيغل لهيظ حيق"  لييد ميع كيالم الشبيغة   وحسو بعزهظ تريًغ
و  ، (ٕٖ)ونهظ اآلن ليعمسغن ننَّ ما كشة نقغل لهظ": ه عاخذة عمى ننه قال"وتأولت: قال ايع كثضح، مشهاوإنسا هغ اءتهاد وتأًو
 .(ٖٖ)يضشسا يح  القحسبي نن عاخذة ا تثلة باآلية بقياس عقمي ووقفة مع هج  اآلية
ألنه وافقه غضيح  ميع الريحابة فيي روايتيه عيع عسيح تًخيو اليغهظ عشيه   لجلط رّءح كثضحن مع العمسال حثيت ايع عسح
يثرال وعشث مدم، لغ وءث يع ماليط وال ننَّ ننيد ليظ يذيهث  ،  فسيحة رو  الحيثيت مح يالل رفعيه وليى الشبيي، ظ محوه عع نند 
 . (ٖٗ)وقث أهث الغاقعة، ومحة  سعه مع نيي سمحة، حّثثه به، ومحة روا  عع عسح نفده
بها الحثيت حو وأكالية التعارث، ون قغة رد عاخذة هغ تعارث الحثيت مع القحمن نَّ مع صّغب وال ن، لجلط ترًغ
ية كسيا فعيو البخياره وغضيح  يو اآل يع عسيح لجيأ وليى تأًو "نحيياهظ ع حتيى ن يسعهظ : فقيث نقيو البخياره قيغل قتيادة، حيثيت ا
و مع ميات الباب التيي تقيغل ، ثظ نماتهظ :يعشي، (ٖ٘)تغبيخال وترغضحال ونقسةل وحدحةل ونثمال"، قغله ولكع كيف يتفق هجا التأًو
 . ولغ نحياهظ ليدسعهظ ما نفى  سعهظ له، ﴾ْدِسع  َمْع ِفي اْلُقُبغرَوَما َنْنَة ِبسُ ﴿: له
يشفعهظ: قيالغا ،ِإنََّ  َ  ُتْدِسُل اْلَسَلْهَت : وحسو الجسهغر الدساع في قغله تعالى نو ال ، "معشاهيا ال تديسعهظ  يساعال 
يو نميام اعتيحاث عسيح، (ٖٙ)تديسعهظ وال نن يذيال ع" ننيه   األوليى نن يغضيح ليه الشبييوكيان ، ولكيع يزيعف هيجا التأًو
ال عسيح ليه يو مفتقيحال وليى دلضيو نميام ، يًحث ذلط السعشى الجه يتعارث ميع مالبديات القرية و ي وميع ذليط يبقيى هيجا التأًو
 بضاهح نر القحمن. -رضي ع عشها-قغة ا تثالل عاخذة 
با، خالصة هجا الحثيت مقايو ذلط ا تغقفتشا ، ت عاخذةيحهع عمى وقغع الغهظ مع الرحابة حضت دّلة عميه ترًغ
بات نو نيرا ، كغن الحثيت تعيارث ميع القيحمن -رضي ع عشها-هو هي اءتهاداتن مع ِقبو عاخذة ، بعز هج  الترًغ
 كسا  بق. نفدها الحوايةبوخرغصال نن ايع عسح لظ يحو  لغحث  فقث أاركه معه عثد مع الرحابة ؟   سعته مع الشبي
ب  ال: وهغ كيظ اعتسيح الشبييومع األمثمة عمى ترًغ ؟ وهيجا  الغهظ ما روا  البخاره في كتاب العسحة في تحءسته كد
ال نات  عع تحدد البخاره في الجغاب الحا ظ بدبب اختالا الرحابة، وقث رو  تحة هج  التحءسة نحاديت ، مشهيا عيثة الد
يع عسيح،   ما روا  عع عاخذة نن الشبي وهيجا يعشيي ننيه اعتسيح ثيالث عسيحات، يضشسيا لظ يعتسح في رءب، ردال عمى حيثيت ا
يع عسيح نن الشبيي اعتسيح نربيع ميحات،   اعتسيح نربيع ميحات وحيثاهع فيي رءيب، نميا ننيد فقيث نكيث نن الشبيي   رو  عيع ا
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ٖٚٔ 
يييات تبشاهيييا البخييياره كاممييية لعيييثم مقثرتيييه عميييى التيييحءيح، كسيييا هيييغ  ولكيييع لييييد فيييي رءيييب، وإنسيييا فيييي ذه القعيييثة، وهيييج  الحوا
 . (ٖٚ)الضاهح
نميا ميع حضيت العيثد ، عسحة في رءب  وّن دقة ا تثراك عاخذة عمى ايع عسح يضهح في تأكضثها بعثم ندال الشبي
والتيي وقيع فضهيا نيزيال خيالا ، في ننهيا نربعية عسيح يشيال عميى العسيحة التيي كانية مقحونية بيالح ، فقث وافق ايع عسح نندن 
 ؟ نال مفحدال نو متستعال نو قار   هو ح  الشبي، يضع الرحابة
يع الجيغزه وليى القيغل بيأن  يكغت اْيع ُعَسيح اَل يخميغ ميع حيالضع يا نن َيُكيْغُن َقيْث َأيّط  :ونَّ  كغت ايع عسح دفع ا ِومَّ
 "اْعَتَسيحَ : َوَقاَل َنَندن  ،وَعاِخَذة َقْث ضبشة َهَجا ضبشال ءضثال ، َنْو نن َيُكْغُن ذكح َبْعث الَشِدَيان فَحَءَع بدكغته ِوَلى َقْغلها، فدكة
 .(ٖٛ)َنْرَبَع ُعَسح  ُكم َها ِفْي ِذه اْلَقْعَثِة". وَهَجا اْلَحِثْيُت َيُثل  َعَمى ِحْفِع َعاِخَذَة َوُحْدِع َفْهِسَها  َرُ ْغُل عِ 
 
  .ىقد املنت ورده: ثاىًًا
ب خشأ نو وهظ في الحثيت نو ، مع نير نقيغ  مشيه ألنَّ متَع الحثيت يتعارث ءغهًحال   ونَّ ردَّ الستع يتجاوز ترًغ
ياس األصيغل، حيثيت مذيهغر يت، نو ا وميع ذليط ، وقيث فّعيو الريحابة هيج  القيحاخع بذيكو واضيح فيي رد عيثد ميع األحاد
 : ومع نهظ القحاخع لحد الحثيت عشث الرحابة اآلتي، وءثت نءغبة نخح  تغءه الحثيت ولى اختالا فهظ نو  غل نقو
 
 .أو  : رد الحديث لسعارضته األقه 
ب الستيغن اال يتثالل بيالقحمن  إلثبيات -رضيي ع عشهيا-ي األمثمة الدابقة  بق ا يتعانة عاخذية ف اليغهظ  فيي تريًغ
فيي نقييث بعيز األحادييت وردهيا كمييال لسعارضييتها  نفديها ولكيع نيزييال ا يتخثمة السشهجيية، فيي الحيثيت لسعارضيته القيحمن
 ييكشى ونفقيية لهييا عشييث  يشيية ايييد فييي عييثم ءعييو الشبيييَّ وقييث اأييتهح ردهييا لحييثيت فاسسيية ، الضيياهحة لكتيياب ع تعييالى
 واأتهح عشه.، يجلط وقث وافقها عمى ذلط عسح ، وتسدكة باآليات القحمنية التي تثبة لها ذلط، سالقها
َِّّ : قال البخاره  َ َربَُّكْم َ  ُتْخِرُجهُهنَّ ِمْن ُبُيهتِ : باب قرة فاسسة يشة ايد َوَقْغِل  ، َوَ  َيْخُرْجَن ِإ َّ َأْن َواتَُّقها َّللاَّ ِهنَّ
ِ َفَقَلَلَلْد َ َمَلَلَلَم َنْفَدَلَلَلُه، َ  َتَلَلَلدْ  ِ، َوَمَلَلَلْن َيَتَعَلَلَلدَّ ُحَلَلَلُدوَد َّللاَّ َشَلَلَلة ، َوِتْمَلَلَلَ  ُحَلَلَلُدوُد َّللاَّ َ ُيْحَلَلَلِدُث َبْعَلَلَلَد َ ِلَلَلَلَ  َيَلَلَلْأِتيَن ِبَفاِحَذَلَلَلة  ُمَبيِّ ِر  َلَعَلَلَلَّللَّ َّللاَّ
َمْشُتْم ِمَلْن ُوْجَلِدُمْم، َوَ  ُتَزَلاُروُهنَّ ِلُتَزَليُِّقها َعَمَلْيِهنَّ َوِكْن ُمَلنَّ ُأوَ ِت َحْسَلَّلل  َفَلَأْنِفُقها َأْسِمُشهُهنَّ ِمْن َحْيَلُث َسَل، [ٔالشال : ]َأْمرا  
 .[ٚالشال : ]َبْعَد ُعْدر  ُيْدرا  : ِوَلى َقْغِلهِ  - [ٙالشال : ]َعَمْيِهنَّ َحتَّ  َيَزْعَن َحْسَمُهنَّ 
يت التيي تضهيح فيحو  بديشث  َننَّ َيْحَضيى اْيَع َ يِعضِث ، اعتيحاث عاخذية عميى فاسسية يشية اييد ثظ  ا  البخاره  األحاد
، َفَأْرَ يَمْة َعاِخَذيُة ُنم  الُسيْاِمِشِضَع ِوَليى َميْحَواَن ْيِع الَحَكيظِ ، َفاْنَتَقَمَهيا َعْبيُث اليحَّْحَسعِ ، ْيِع الَعاِص َسمََّق ِيْشَة َعْبيِث اليحَّْحَسِع ْيِع الَحَكيظِ 
َ َواْرُدْدَهيا ِوَليى َيْضِتَهيا»: ُح الَسِثيَشيةِ َوُهيَغ َنِمضي َّّ ، ِونَّ َعْبيَث اليحَّْحَسِع ْيَع الَحَكيِظ َغَمَبِشيي: -ِفيي َحيِثيِت ُ يَمْيَسانَ -َقياَل َميْحَواُن « اتَّيِق 
يث   َك َنْن اَل تَيْجُكَح َحيِثيَت َفاِسَسيةَ اَل َيُزي»: َقاَليْة ؟ َنَوَميا َيَمَغيِط َأيْأُن َفاِسَسيَة ِيْشيِة َايْيد  : َوَقاَل الَقاِ يُظ ْيُع ُمَحسَّ َفَقياَل َميْحَواُن ، «ح 
"، ِوْن َكاَن ِبِط َأحا : ْيُع الَحَكظِ ا حِّ  .(ٜٖ)َفَحْدُبِط َما َيْضَع َهَجْيِع ِمَع الذَّ
ََّّ »: ورو  البخاره  في  شث مخح قغل عاخذة  ُ ْكَشى َواَل َنَفَقَة". "الَ : َيْعِشي ِفي َقْغِلَها« َما ِلَفاِسَسَة َناَل َتتَِّقي 
َفَأَمَحَهيا َنْن َتْشَتِقيَو »، َتْديَتْفِتيِه ِفيي ُخُحوِءَهيا ِميْع َيْضِتَهيا  "َفَخَعَسْة َننََّها َءياَلْت َرُ يغَل عِ : وفي رواية نخح  عشث مدمظ
َقُه ِفي ُخُحو »، «ِوَلى اْيِع ُنمِّ َمْكُتغم  اأْلَْعَسى ِونَّ َعاِخَذَة َنْنَكَحْت َذِليَط : "وَقاَل ُعْحَوةُ ، «ِج اْلُسَشمََّقِة ِمْع َيْضِتَهاَفَأَيى َمْحَواُن َنْن ُيَرثِّ
"  .(ٓٗ)َعَمى َفاِسَسَة ِيْشِة َاْيد 
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ٖٕٚ 
يحد عميى ، فهج  الحوايات محتسمة الشقث الكمي لمحيثيت ولكيع ياكيث ذليط ميا روا  مديمظ فيي صيحيحه عيع ميحوان وهيغ 
شكح عمضها الحثيت ، َ َشْأُخُج ِباْلِعْرَسِة الَِّتي َوَءْثَنا الشَّاَس َعَمْضَها، َلْظ َنْدَسْع َهَجا اْلَحِثيَت ِوالَّ ِمِع اْمَحنَة  : ْحَوانُ "َفَقاَل مَ ، فاسسة ًو
﴾)الشال ﴿ال ُتْخِحُءيغُهعَّ ِميْع : َقياَل ُع ، َفَبْضِشيي َوَبْضيَشُكُظ اْلُقيْحمنُ : ِحضَع َيَمَغَها َقْغُل َميْحَوانَ ، َفَقاَلْة َفاِسَسةُ  ، (اآْلَيةَ ٔ: ُيُضيغِتِهعَّ
َفَعياَلَم ؟ اَل َنَفَقيَة َلَهيا ِوَذا َليْظ َتُكيْع َحياِمالل : َفَكْيَف َتُقغُليغنَ ؟ ، َفيَأه  َنْميح  َيْحيُثُث َبْعيَث اليثَّاَلثِ ، "َهَجا ِلَسْع َكاَنْة َلُه ُمَحاَءَعيةن : َقاَلْة 
 .(ٔٗ)"؟ َتْحِبُدغَنَها
يا وإنكيار  عيع عسيحنما الحواية الثالثة واألأهح    ميا روا  مديمظ عيع األ يغد فيي اعتحاضيه عميى في رد الحثيت كم
ييغ و ييحا ، الذييعبي فييي تحثيثييه بحييثيت فاسسيية ييِع َيِخًييَث َءاِلدييال ِفييي اْلَسْدييِجِث اأْلَْعَضييظِ : قييال ن َوَمَعَشييا ، "ُكْشييُة َمييَع اأْلَْ ييَغِد ْ
ْعِبي   ْعِبي  ِبَحِثيِت َفاسِ ، الذَّ َث الذَّ ثُيظَّ َنَخيَج اأْلَْ يَغُد َكّفيال ، «َليْظ َيْجَعيْو َلَهيا ُ يْكَشى َواَل َنَفَقيةل   َننَّ َرُ يغَل عِ »َسيَة ِيْشيِة َايْيد  َفَحثَّ
ى ُث ِبِسْثِو َهَجا: َفَقالَ ، َفَحَرَبُه ِبهِ ، ِمْع َحرل َمَط ُتَحثِّ اَل َنيْثِره ، ِلَقيْغِل اْميَحنَة    اَل َنْتيُحُك ِكتَياَب ِع َوُ يشََّة َنِبضَِّشيا: َقياَل ُعَسيحُ ، َوًْ
ييْكَشى َوالشََّفَقيييةُ ، َنْو َنِديييَضْة ، َلَعمََّهييا َحِفَضيييْة  َ  ُتْخِرُجَلَلَلهُهنَّ ِمَلَلَلْن ُبُيَلَلَلهِتِهنَّ َوَ  َيْخَلَلَلُرْجَن ِإ َّ َأْن َيَلَلَلْأِتيَن : َقييياَل ُع تعيييالى، َلَهيييا الد 
 .(ٕٗ)[ٔالشال : ]ِبَفاِحَذة  ُمَبيَِّشة
 
فهيي تثبية الغاقعية ولكيع ، ميع فاسسية وتاوليه  ه ءالت روايات نخح  تغءه فيه عاخذة فعو الشبييوال نن: اخت ف الفهم
َبْضيِح ِلَعاِخَذيةَ ، تجعمها خاصة بفاسسة َسمََّقَهيا َزْوُءَهيا ، َنَليْظ تَيَحْه ِوَليى ُفاَلَنيَة ِيْشيِة الَحَكيظِ : رو  البخاره بديشث  عيع ُعيْحَوة ْيع الخ 
َنَميا ِونَّيُه َليْيَد َلَهيا َخْضيحن ِفيي ِذْكيِح َهيَجا »: َقاَليْة ؟ َنَلْظ َتْدَسِعي ِفي َقْغِل َفاِسَسةَ : َقالَ « ِيْبَد َما َصَشَعْة »: اَلْة َفقَ ؟ الَبتََّة َفَخَحَءْة 
َنييادِ « الَحييِثيتِ  ييهِ ، َعييْع ِهَذييام ، َوَزاَد اْييُع َنِييي الخِّ "ِونَّ َفاِسَسييَة َكاَنييْة ِفييي َمَكييان  : َوَقاَلييْة ، َنَأييثَّ الَعْضييبِ ، َعاَييْة َعاِخَذييةُ ، َعييْع َنِي
 ".َفِمَجِلَط َنْرَخَر َلَها الشَِّبي  ، َفِخيَف َعَمى َناِحَضِتَها، َوْحذ  
"بيياب السشمقيية وذا ُخذييي عمضهييا فييي مدييكع زوءهييا نن يقييتحظ عمضهييا نو تبييجوا عمييى نهمهييا : وقييث تييحءظ البخيياره لييجلط
ييع حجييح فحتييب الجييغاز عمييى نحييث ، ءسيية مييع مجسييغع مييا ورد فييي قريية فاسسيية"وقييث نخييج البخيياره التح : بفاحذيية". قييال ا
 .(ٖٗ)وإما نن يقع مشها عمى نهو ُمشمقها ُفحذ مع القغل"، األمًحع  وما خذية االقتحام عمضها
ولجلط ا تشبط الشغوه مع ءغاب عاخذة ءغاز ونكار السفتيي عميى مفتيي مخيح خيالف اليشر نو عسيظ ميا هيغ خياص  
وإنسيا كيان انتقيال فاسسية ميع مديكشها لعيجر ميع ، سة يشة ايد تعسيسهيا نّن ال  يكشى لمسبتغتيةألن عاخذة ننكحت عمى فاس
 .(ٗٗ)خغا اقتحامه عمضها
فينه ُيذكو هشا الجسع يضع الحوايات السختمفة في حثيت واحث عع ، وإذ يفرو البحت يضع اختالا الفهظ ونقث الستع
وإميا نن تيحد ، بالحيثيت وتريحح الفهيظ كسيا وقيع  يابقال  - عشهيارضيي ع-ألنَّ األصو وميا نن ُتقيح عاخذية   صحايي واحث
يه اليشر بفهيظ ، نما في هجا السثال ءالت رواية يحد الستع، الستع كميال عمى ننه غضح صحيح ونخح  االعتحاا بيه ميع تغء
 تجاوز صاهح الشر.
يية رد السييتع مييع قبييو عاخذيية  عييثة ولكييع يشييال عمييى قييحاخع ، فسييع ذلييط كسييا يذييضح -هييارضييي ع عش-يسكييع تييحءيح روا
ية اليحد لحيثيت عسيح (٘ٗ)الشغوه ولى وقغع اختالا في روايات الحثيت، ووقيغع وهيظ فيي بعزيها ، ، وضيافة وليى مغافقية روا
يال وايا يال، فقيال: "وذ  وقث اأتهح رد  لهيجا الحيثيت، وقيث عقيب الدحخديي عميى قيغل عسيح: "ال نيثره..."، وننيه رد الحيثيت قحمن
يه وأيارة وليى هيجا يّضع ننيه ليظ يضهيح  ف ية والعسيو بيه يشبشيي عميى صهيغر رءحيان ءانيب الريث ، وهيغ  السعشيى، فيين قبيغل الحوا
 .(ٙٗ)رءحان ءانب الرث  في روايتها، والحنه يثل عمى خالا روايتها، فشتحك روايتها ونعسو بالقياس الرحيح"
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 .ثانيا : رد الحديث لسخالفته حديثا آخر مذههرا  
، وقييث خالفية مييا هيغ السذييهغر نو السعيحوا لييثيهظ نو  بة بعييز األحادييت ولييى الشبييتفيحد بعييز الريحابة فييي ندي
ال نهيو  يه، كيان يقيغدهظ وليى السيجاكحة و ي السعسيغل بيه، وهيجا الحيحص فيي تحيحه الريغاب وتأكضيث صيحة نديبة الحيثيت نو نف
دور مهيظ فيي تريحيح كثضيح  -شهيارضي ع ع-العمظ، وقث كان لبضة الشبغة وخرغصال نمهات السامشضع، وعمى رن هظ عاخذة 
يع الحيارث ننيه نخبيح ميحوان  مع الغهظ، ومع نمثمة ذلط ما روا  الذيخان والمفع لمبخاره، حضت رو  بدشث  عع عبيث اليححسع 
 َِّّ ، َوَقياَل َميْحَواُن «ِميِه، ثُيظَّ َيْغَتِديُو، َوًَُريغمُ ُيْثِرُكُه الَفْجيُح َوُهيَغ ُءُشيبن ِميْع نَهْ »َكاَن   نن َعاِخَذَة، َوُنمَّ َ َمَسَة َنْخَبَحَتاُ : َننَّ َرُ غَل 
يَحَة، َوَميْحَواُن َيْغَمِبيج  َعَميى ال ِ َلُتَقحَِّععَّ ِيَها َنَبا ُهَحًْ : َفَكيِحَ  َذِليَط َعْبيُثالحَّْحَسِع، ِلَعْبِثالحَّْحَسِع ْيِع الَحاِرِث: ُنْقِدُظ ِباَّللَّ َسِثيَشيِة، َفَقياَل َنُيغ َبْكيح 
، َفَقاَل َعْبُث الحَّْحَسِع أِلَيِ ُثظَّ ُقثِّ  يَحَة: ِونِّيي َذاِكيحن َليَط َنْميحال، َوَليْغاَل َر َلَشا َنْن َنْجَتِسَع ِيِجه الُحَمْيَفِة، َوَكاَنْة أِلَِيي ُهَحًَْحَة ُهَشاِلَط َنْرثن ي ُهَحًْ
ييِه َلييْظ َنْذُكييْحُ  َلييَط، َفييَجَكَح َقييْغَل َعاخِ  َثِشي الَفْزييُو ْييُع َدبَّيياس  َوُهييعَّ نَْعَمييُظ. قييال َمييْحَواُن َنْقَدييَظ َعَميييَّ ِف َذييَة َوُنمِّ َ ييَمَسَة، َفَقيياَل: َكييَجِلَط َحييثَّ
ِ ْيِع ُعَسَح َعْع َنِيي ُهَحًَْحَة: َكاَن الشَِّبي   َّّ ُل َنْ َشثُ »َيْأُمُح ِبالِفْشِح  البخاره: َوَقاَل َهسَّامن َواْيُع َعْبِث  «َواأَلوَّ
(ٗٚ). 
َ ِسْعُة َذِليَط ِميَع : َفَقاَل َنُيغ ُهَحًَْحةَ ، "ُثظَّ َردَّ َنُيغ ُهَحًَْحَة َما َكاَن َيُقغُل ِفي َذِلَط ِوَلى اْلَفْزِو ْيِع اْلَعبَّاسِ : مدمظ وفي رواية
ا َكاَن َيُقغُل ِفي َذلِ : َقالَ ، َوَلْظ َنْ َسْعُه ِمَع الشَِّبيِّ ، اْلَفْزوِ   . (ٛٗ)َط"َفَحَءَع َنُيغ ُهَحًَْحَة َعسَّ
وحضت تظ محاءعته فيي ذليط تحاءيع ،   يا  الحثيت يثل  عمى وقغع خشأ في مدألة تفحد يها الرحايي نيغ هًححة
 ألن قغل يضة الشبغة نصغب ونرءح.  عع ذلط
ح  الذيافعي قيغة حيثيت زوءيات الشبيي لسعيان   نعميظ يهيج  السديألة ميع رءيو ليظ   "نن زوءيات الشبيي: مشهيا، عيثة ًو
ية واحيث، ومشهيا ننَّ عاخذية مقّثميةن فيي الحفيع،  يساعال نو خبيحال يعحفيه وال  ية اثشيضع نكثيح ميع روا ، وننَّ نم  يمسة حافضية وروا
 .(ٜٗ)السعحوا في السعقغل واألأبه بالدشة!"  ومشها نن الجه روتا عع الشبي
يي هًحيحة احتسيو أيضبضع: قال ايع الجغزه  ول اإل يالم ثيظ ُندي  نن يكيغن هيجا قيث كيان ن :نحيثهسا: "وذا ثبية حيثيت ن
يامح باإلمدياك ، نن تكغن اإلأارة وليى ميع يجشيب ميع الجسياع بعيث سميغع الفجيح :والثاني، بسا ذكحنا عع عاخذة فيين ذليط 
 . (ٓ٘)وال يعتث له برغم ذلط الضغم"
وال أيط هيع نعميظ بحيال   ونَّ الريحايي نبيا هًحيحة تحاءيع عيع حثيثيه، لسيا وءيث ميع قيغة معارضية ميع زوءيات الشبيي
ية نمهيات السيامشضع نو لكغنيه ا يي هًحيحة عيع فتيغا  لقشاعتيه يحوا يع حجيح تحاءيع ن اكيث ا لشبي فيي مثيو هيج  األميغر الخاصية، ًو
يجلط يغ هًحيحة عيع الفتيغ   ية نميي السيامشضع فيي ءيغاز ذليط صيًححال  ،نا خال لحثيثه، فيقغل: "نعظ قث رءع ن عميى وميا لحءحيان روا
ية غضحهسي ية غضحهسيا، ميع ميا فيي روا يجلط عميى اال يتحباب فيي غضيح الفيحث، روا ا ميع االحتسيال، وذ يسكيع نن يحسيو األميح 
يع دقضيق العضيث (ٔ٘)وكجا الشهي عع صغم ذلط الضغم، وإماالعتقاد  نن يكغن خبح نم السامشضع نا خال لخبيح غضحهسيا" . وقيث نقيو ا
 .(ٕ٘)اتفا  الفقهال عمى العسو بحثيت عاخذة، وصار وءساعال نو كاإلءساع
 
  .: رد الحديث لسعارضته قياس األصهلثالثا  
، القيياس عميى ميا ثبية فيي تميط األصيغل: وايياس األصيغل، والسيحاد باألصيغل الشريغص ميع القيحمن والديشة الثايتية
ياس األصيغل نه ون ميا ورد بيه األثيح غضيح مغءيغد مثميه فيي األصيغل : مثيو، وال حكيظ ليه، وميع ءشديه، ومخالفة الخبح لق
 .(ٖ٘)غضح مغءب لمغضغل، ما ورد فيه األثحعمى ، القهقهة في الرالة
ح  الجراص ننَّ الرحاي  "فمسا ثبة عع الرحابة عحضهظ: فقال، ة ا تعسمغا هجا الزابط لشقث بعز األحاديتييًو
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ٖٚٗ 
فريار بذيهادة ، ومقايمتها بالقياس واءتهاد الحنه حدب ما حكضشا عع ءساعة ميشهظ، كثضحال مع نخبار اآلحاد عمى األصغل
دون ، وحديب كيغن مدياعثتها ألحيث الخبيًحع الستزياديع مغءبية ال يتعساله، فيي رد بعيز األخبيار اآلحياد األصيغل تيأثضح
 .(ٗ٘)اآلخح الجه يخالفها"
يي هًحيحة عيع : مشهيا، وذكح الجراص نمثمة عمى ا تخثام الرحابة اياس األصغل في نقث بعز الستيغن  حيثيت ن
يي هًحيحة  ، ورو  التحميجه(٘٘)«تغضياوا مسيا مدية الشيار»فيي   الشبي يع دبياس أل ومحيو ، ءسيعيال  فيي حثيثيه مشاقذية ا
يغ هًحيحة: قيال؟ ننتغضأ مع الحسيظ؟ يا نبا هًححة ننتغضأ مع الثهع: الذاهث فقال له ايع دباس يع نخيي: فقيال ن يا ا وذا ، "
 .(ٙ٘)ال تزحب له مثالل"   سعة حثيثال عع ر غل ع
ُأ مِ : وفي  شع الشداخي قال ايع دباس يْتهُ "َنَتَغضَّ ِ َحياَلالل أِلَنَّ الشَّياَر َمدَّ َّّ يَحَة ، ْع َسَعام  َنِءيُثُ  ِفيي ِكتَياِب  َفَجَسيَع َنُيغ ُهَحًْ
ى َِّّ : َفَقالَ ، َحرل ِة الشَّارُ »: َقالَ   َنْأَهُث َعَثَد َهَجا اْلَحَرى َننَّ َرُ غَل  ُبغا ِمسَّا َمدَّ «َتَغضَّ
(٘ٚ). 
ياس لقغليه: "ونيا نتغضيأ بيالحسيظ، وقيث نغميي عميى الشيار، وإنياوحسو الجراص محاءة ايع دباس عميى ن  نهيا معارضية بالق
 .(ٛ٘)نثهع بالثهع وقث نغمي عمى الشار..."
ييياس يييع دبييياس رد الحيييثيت ميييع بييياب الق اكيييث الدحخديييي نن ا يييشر مخيييح، ًو وإال ذكيييح  ، ولييييد ميييع بييياب مقايمتيييه 
ييحة ييي هًح يياس نصييالل ، باحتجاءييه نمييام ن ن مييع بيياب الشا يي  والسشدييغخ لشمييب التيياًر  ومتييى وقعيية ولييغ كييا، ولسييا تكمييظ بالق
ياس : ثيظ قيال؟ الحادثية يع دبياس-"فحضيت اأيتغو بالق يضع الريحابة عميى وءيه ال  -نه ا وهيغ معيحوا بالفقيه واليحنه ميع 
 .(ٜ٘)يبما درءة نيي هًححة في الفقه  عحفشا ننه ا تخار التأمو في روايته وذا كان مخالفال لمقياس"
 مسيا الغضيغل ند  "باب فعشغن  ،والسشدغخ الشا   باب مع ذلط نن عمى الباب ألحاديت مدمظ  يا  عم الشغوه  ا تشبط
يت الفقهيال ءسهيغر ميجهب هيجا ولكيع ، يبق كسيا نضيح ذليط وفيي ،الشيار" مدة يع دبياس ، لحيو تعيارث األحاد ونن حيثيت ا
يثلضو حيثيت ءيايح، وهيغ ميا صيح ننيه عسيو الخمفيال األربعية، يي هًحيحة  يع  ند  حيثيت ن يع أياهضع ووافقيه ا يه ا وهيغ ميا ذهيب ول
 .(ٓٙ)الجغزه، وقث ذكح نيزال: "وقث روه لشا حثيت يثل عمى ننَّ السحاد غدو الضث فحضشبج، ال يتغءه ند "
يية تجاهييو فقييث البخيياره  اإلمييام نمييا ييي حييثيت روا ييحة ن ّ  ولييظ ،الرييحيح فييي مشمقييال  هًح  ،خالفييه عمييى تييحءظ ييو ،يهييا يحييت
ق الذياة لحيظ ميع يتغضيأ ليظ ميع "بياب :فقيال ،الرحابة بفعو وا تثل يغ ونكيو ،والديًغ  ثيظ ،يتغضياوا" وليظ وعثسيان وعسيح بكيح ن
 .(ٔٙ)ثظ صمى ولظ يتغضأ"، نكو كتف أاة عع ايع دباس" ننَّ ر غَل ع  مشها هًححة نيي رواية تخالف نحاديت ذكح
ق مع مزسز مع باب تحة نخح  يتحءسة مج به البخاره  ونكث  ...الش ْعَسيانِ  ْيعَ  ُ َغًْثَ  حثيتَ  ورو  ،ضأيتغ  ولظ الدًغ
ييِغًقِ  ِوالَّ  ُييْاتَ  َفَمييظْ  ،ِبيياأَلْزَوادِ  َدَعييا ثُييظَّ  ،الَعْرييحَ  َفَرييمَّى»  ،الَسْغييِحبِ  ِوَلييى َقييامَ  ثُييظَّ  ،َوَنَكْمَشييا  َِّّ  َرُ ييغلُ  َفَأَكييوَ  ،َفثُييحِّهَ  ِبييهِ  َفييَأَمحَ  ،ِبالدَّ
أ" َوَلظْ  مَّىَص  ُثظَّ  ،َوَمْزَسْزَشا َفَسْزَسَز   .(ٕٙ)َيَتَغضَّ
يي هًحيحة فيي الغضيغل مسيا مدية ، فالبخاره لظ يأِت عمى ذكح الشد  كسا فعو في بعز التحاءظ وليظ يتيبعَّ حيثيت ن
فكأّن فعَو الرحابة وا يتسحار عسمهيظ ، وهغ فعو الخمفال الثالثة، الشار يو نضاا ا تثالالل مخح يعارث ما قاله نيغ هًححة
  .ث  عمى خشأ رواية نيي هًححةعمى ذلط داللةن عش
ياس األصيغل يغ هًحيحة: ومع نأهح األمثمة التي يحت  يها عمى نقث الستع عشث الرحابة بق  عيع الشبيي  ميا روا  ن
 : فينه ال يثره نيع باتة يث "، "وذا ا تيقع نحثكظ مع نغمه فال يغسد يث  في اإلنال حتى يغدمها ثالثال(ٖٙ). 
، وهغ رفع الححج، وسمب ما ال  دباس عثال عع هجا الحثيت ألصووايع نن عاخذة  (ٗٙ)وذكح الذاسبي  ،يشا قشعيّ 
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يه يثيهظ ف ، وا تثال بالغدو مع السهحاس وهغ ونال عضيظ كانغا يتغضاون مشه ال يدتشيعغن حسمه فيزيشحون وليى غسيد ن
ِ ِوَذا ُذِكيَح ِعْشيَثُهْظ : وروه َعْع ِوْيَحاِ يَظ َقيالَ ، (٘ٙ)"فساذا ترشع بالسهحاس": ايع دباس يقغلفحوه عع  َّّ "َكياَن َنْصيَحاُب َعْبيِث 
 .(ٙٙ)"؟ َكْيَف َيْرَشُع َنُيغ ُهَحًَْحَة ِباْلِسْهَحاِس الَِّجه ِباْلَسِثيَشةِ : َحِثيُت َنِيي ُهَحًَْحَة َقاُلغا
 . (ٚٙ)لقياس"حضت ونه لظ يقبو خبح نيي هًححة لكغنه مخالفال ا، "فين ايع دباس قث خالف في ذلط: وقال اآلمثه
يحة وا يتحبغا غدييو الضيثيع دون الغءيغب وروايية عيع نحسييث ، ونميا ءسهيغر الفقهيال فعيثلغا عيع صيياهح حيثيت نييي هًح
 .(ٛٙ)ونما داود فأوءبه عمى اإلسال ، يغءغبه لسع نام في المضو
ية وإنسيا نتي، فالبخاره ليظ يحيت  بيه فيي مديألة غديو الضيثيع، نما صشيع الذيخضع البخاره ومدمظ فسختمفان ى بيه يحوا
َأ َنَحُثُكْظ َفْمَيْجَعْو ِفيي َنْنِفيهِ »ذكح فضها  َوِإَذا اْ يَتْيَقَع َنَحيُثُكْظ ِميْع َنْغِميِه َفْمَيْغِديْو َيَثُ  ، َوَميِع اْ يَتْجَسَح َفْمُضيغِتْح ، ثُيظَّ ِلَضْشثُيْح ، ِوَذا َتَغضَّ
وليظ يبيغب لسديألة غديو ، تحية "بياب اال يتجسار وتيحال"« ِره َنْييَع َباَتيْة َيُثُ َفيِينَّ َنَحيَثُكْظ اَل َيثْ ، َقْبيَو َنْن ُيْثِخَمَها ِفيي َوُضيغِخهِ 
، نما مدمظ فقث ن هب في ذكح الحثيت وسحقه الكثضحة دون ويحاد ما يخالفهيا، (ٜٙ)الضثيع كعادته في حال نراد االحتجاج فيه
 وهجا داللة عمى االحتجاج به عشث .
 
 .خامتة
 : عثة يدتشبط مشهسا نتاخ  ،دار البحت عمى مبحثضع رخيدضضع
يية فييي عرييح الرييحابة بقييغة الزييبط والتثبيية - ييي بكييح وعسييح ، تسضييخت الحوا فكييان ، -رضييي ع عشهسييا-فييي زمييع ن
 خذية الغقغع بالخشأ.  وهضبة التحثيت والخغا مع مسار ته، نأث عمى الزبط 
ال -  لظ يكتفغا بالعثالة فقط.و ، ون مشه  الرحابة في قبغل األخبار مبشي عمى التفتيذ واالختبار والد
نقييث السييتع  :والثيياني، اخييتالا الفهييظ فييي كثضييح مييع الشرييغص مييع التدييميظ يهييا :األول، اءتسييع عشييث الرييحابة نمييحان -
به  وال يرح اعتبار كو ما حثث يضع الرحابة اختالا الفهظ فقط.، وترًغ
 هظ ذليط نو ،  حزحة الشبيكآل يضته في فهظ بعز الشرغص وهظ في   اءتهث كبار الرحابة ومع الزم الشبي -
  كسحءعية عشث الرحابة.  في تذكضو عقميات فقهية كان لها دور بعث وفاته
، مثر ة السعاني والسقاصث، ون فقه الرحابة واءتهادهظ في فهظ الشرغص  أكو مثر تضع صهحتا في عرح الشبغة -
وخرغصييال فييي ، كييو اخييتالاممجييأ لهييظ عشييث   وكييان حزييغر الشبييي، كالهسييا  ونقييح الشبييي، ومثر يية الضيياهح
 ؟ هو هي تذًحع نو ال  بعز نفعال الشبي
ييضع عييام وخيياص نو مشدييغخ نو  بعييث وفيياة الشبييي - ييت  ، اختمفيية اآلرال حدييب اءتهيياد الرييحابة فييي فهييظ نرييغص األحاد
ة وت  غءضهها. خرغصية نو غضح ذلط، وكان لبضة الشبغة وفقهال الرحابة دور كبضح إلزالة المبد عع بعز األحاديت الشبًغ
 نو ألحيثاث وقعية ليه  الشبيي مسيا نديبغ  وليى، في نقيو بعيز الستيغن نو نفضهيا وقع يضع الرحابة تبايع واختالا -
 ،سكع تقديسها نيزا ولى قدسضع ب الستغن وإزالة الغهظ عشها: األول، ًو  رد الستع كميا.  :والثاني، ترًغ
باتها عمي -رضي ع عشهيا-كثحت ا تثراكات عاخذة  - وكانية راخيثة ،  ى الريحابة فيسيا نقميغ  عيع الشبييفيي تريًغ
ال. ووافقها العمسال في بعزها وخالفغها في بعز مشها  لتحءيحهظ، يجلط  ننه مع باب االءتهاد مشها وليد نرال نبًغ
 لزبط الحثيت به، ال تحالة تعارث الغحضضع، ولقغة الشر راخثال يضع الرحابةن مقايمة الحثيت بالقحمن كان مشهجال و -
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 القحمني نمام خبح الغاحث الجه ءاخخ بحقه الخشأ والغهظ.
ال نمام تفحدات بعز الرحابة مع نحاديت لظ تذيتهح فيي  - أكمة األحاديت السذهغرة والسحفغصة ضابشال ومعيارال قًغ
هيع نعميظ  عيثة وكيان لبضية الشبيغة أيأن فيي مقايمية نحادييت، وقيث تغقيف كثضيح ميع الريحابة عيع قبغلهيا، زميع الشبيغة
 .  وقث أهثنها مع الشبي ،يهع
ييع دبيياس  - يياس -رضييي ع عشهسييا-ون الشزييغج الفقهييي لييث  الرييحابة كعاخذيية وا   كييان لييه دور مهييظ فييي تفعضييو ا
  ورّدها لتعارضها مع نصغل القحمن والدشة السحفغصة.، األصغل نمام األحاديت الغًحبة
ييات الرييحابةصيياحبا الرييحيحضع وخرغصييال البخيياره فيسييا نقمييغ  مييع اخييتالا رو  تييأثح - البخيياره تحاءسييه  ووصييف، ا
ييت السذييكمةعييثة وفقهييه محيياوالل سييحح حمييغل  نو االكتفييال بالحييثيت الييحاءح فقييط مييع اإلأييارة ولييى ، وتغءضهييات لاحاد
 تعمضو الحثيت اآلخح كعادته في الرحيح.
حايي الغاحيث ميحة رد  بالحغظ مع التفًحق يضع اختالا الفهظ ونقث الستع  وءث بعُز األمثمة اءتسع فضها مج بان لمر -
مه به نو تأًو يات الحيثيت ، واألصو نن ُيشقو عشه نحثهسا، لمستع ومخح تبشيه مع ترًغ والتحقضق يجب الشضح فيي روا
وخرغصال مع تعثد تغءضهيات الريحايي الغاحيث فزيالل ، الستعارضة  ألن الخمو ليد مع الرحايي وإنسا مع الحواة 
 عع رواية الحد.
 .عوالحسث ﵀ رب العالسض
 
 .اهلىامش
                                                 
 .ٛ-ٙ، صٔ(، جٔم، )قٜٜٛٔالعمسية،  الكتب ، يضحوت، دارتذمرة الحفاظم(، ٖٚٗٔه/ٛٗٚ)ت أسد الثيع الجهبي ( ٔ)
ضَلَلهاع عمَلَل  الدَلَلشة مَلَلن الزلَلَلَّلل والتزَلَلميَّلل األنَلَلهار الكاةَلَلفة لسَلَلا فَلَلي متَلَلا  أم(، ٜٙٙٔه/ٖٙٛٔالسعمسيي ) : عبيث الييححسعيشضيح( ٕ)
ِفة  .ٖٕٚ، ص)د.ق(هي، ٖٛٚٔالدمفية، القاهحة،  ، السشبعةوالسجا
 .ٖٛ، ص)د.ق(م، ٜٛٛٔ، دار الكتب العمسية، يضحوت، الكفاية في عمم الراويةم(، ٓٚٓٔه/ٖٙٗالخشضب البغثاده )( ٖ)
ية ) نحسث يع عبث( ٗ)  رأياد ، تحقضيق: دمحمبهيَلة فَلي نقَلال مَل م الذَليعة والقدريَلةمشهاج الدشة الشم(، ٕٖٚٔه/ٕٛٚالحميظ ايع تيس
 .ٜ٘ٗ، صٕ، جٔهي، قٙٓٗٔقحسبة،   الظ، ما دة
، ٔ(، جٔه، )قٕٙٗٔ ايق، يضحوت، دارالجضو،  ، تحقضق: الدضثحجة هللا البالغةم(، ٕٙٚٔه/ٙٚٔٔالذا  ولي ع الثهمغه )( ٘)
 .ٕٗٗص
يع البغيا، يضيحوت، دار ، تحقضيق: مريشفىمل الرَلحي الجام(، ٜٙٛه/ٕٙ٘دمحم يع و ساعضو البخياره )( ٙ) ، ٖكثضيح، اليسامية، ق ا
الجَلَلَلَلامل م(، ٗٚٛه/ٕٔٙ) ومديييمظ ييييع الحجيييياج .ٕٔٔ، صٛكتييياب الحقيييا ، بييياب ميييع ُنيييغقذ الحدييياب ُعيييّجب، جم، ٜٚٛٔ
اد ، تحقضق: دمحمالرحي  وثبيات الحدياب،  ، كتياب الجشية، بياب)د.ت(، )د.ق(، دار وحيال التحاث العحبيالباقي، يضحوت،  عبث ف
 .ٕٕٗٓ، صٗج
َضيةَ  َيِشيي ِفيي ِوالَّ  الَعْريحَ  َنَحيثن  ُيَريمَِّضعَّ  الَ » اأَلْحيَخاِب: َيْغمَ   الشَِّبيي   "َقيالَ  الرحيحضع: في والحثيت( ٚ)  ِفيي الَعْريحَ  َبْعُزيُهظُ  َفيَأْدَركَ  «ُقَحًْ
 َواِحيثال  ُيَعشِّيْف  َفَميظْ   ِلمشَِّبييِّ  َذِليطَ  َفيُجِكحَ  َذِليَط، ِمشَّيا ُيِحدْ  َليظْ  ُنَريمِّي، َيوْ  َبْعُزيُهْظ: َقيالَ وَ  َنْأِتَضَهيا، َحتَّيى ُنَريمِّي الَ  َبْعُزيُهْظ: َفَقيالَ  الشَِّحًيِق،
، كتياب الجهياد وصَلحي  مدَلمم. ٕٔٔ، ص٘ميع األحيخاب...، ج صحيح البخاره، كتاب السغازه، باب محءع الشبي  ِمْشُهْظ".
 . ٜٖٔٔص ،ٖوالدضح، باب السبادرة بالغخو...، ج
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اد عبث الباقي، تحقضق: فت  البار م(، ٛٗٗٔه/ٕ٘ٛ) : نحسث يع عمي يع حجحيشضح( ٛ) ، هييٜٖٚٔالسعحفية،  ، يضيحوت، داردمحم ف
ية اليغحي واءتهياد العقيو،  : عبثًشضح. و ٓٔٗ، صٚه(، ج.)د يضع حاكس مجمَلة الذَلريعة والدراسَلات السجضيث الدغ يغ ، العالقية 
ة، العاإلس مية،   .ٜٗم، صٜٜٜٔ، ديدسبح ٜٖثد ءامعة الكًغ
(، ٕ)ق، هٕٜٖٔ، دار وحيال التحاث العحبيي، يضحوت، ، صحي  مدمم بذرح الشهو م(ٕٚٚٔه/ٙٚٙ) يحضى يع أحا الشغوه ( ٜ)
 .ٜٛ، صٕٔج
يييع حشبيييوٖٙٛٔ-ٖ٘ٛٔ، صٗ، كتييياب الفزييياخو، بييياب وءيييغب امتثيييال ميييا قاليييه أيييحعال...، جصَلَلَلحي  مدَلَلَلمم( ٓٔ)  . وروا  نحسيييث ا
 .ٕ٘ٔ، صٖ(، جٔ)ق، مٜٜٓٔ، دار الكتب العمسية، يضحوت، سدشدالم(، ٘٘ٛ ه/ٕٔٗ)
دار الكتيب ، يضيحوت، مريشفى عبيث القيادر عشيا، تحقضيق: السدتدرك عم  الرَلحيحينم(، ٗٔٓٔه/٘ٓٗ) الحاكظ الشيدايغره ( ٔٔ)
 . ٖٛٗ-ٕٛٗ، صٖ(، جٔم، )قٜٜٓٔ، العمسية
 .ٖ٘ٓ(، ص٘ٔم، )قٜٗٛٔلمساليضع،  العمظ دار، يضحوت، عمهم الحديث ومرطمحهم(، ٜٙٛٔه/ٚٓٗٔ) الرالح صبحي( ٕٔ)
يع عبيث البيح( ٖٔ)  العميغه  ، تحقضيق: مريشفىالتسهيَلد لسَلا فَلي السهطَلأ مَلن السعَلاني واألسَلانيدم(، ٓٚٓٔه/ٖٙٗ) يشضيح: يغ يف ا
، ٜ، جفَلَلت  البَلَلار : ًشضييح. و ٕٓٙهييي، صٖٚٛٔ، )د.ق(اإل ييالمية،  والذيياون  األوقيياا عسييغم البكييح، السغييحب، وزارة دمحم و
 .ٜٗٔص
 . ٛٚٓٔ، صٕ، كتاب الحضاع، باب رضاع الكبضح، جصحي  مدمم( ٗٔ)
 .ٖٓ، صٓٔ، جةرح مدممالشغوه، ( ٘ٔ)
 .ٜٗٛ، صٕ، كتاب الح ، باب في ند  التحمو مع اإلححام واألمح بالتسام، جصحي  مدمم( ٙٔ)
 .ٜٙٛ، صٕ، كتاب الح ، باب ءغاز التستع، ج صحي  مدمم( ٚٔ)
 .ٜٙٔ، صٛ، جةرح مدمم( ٛٔ)
 .ٜٙٔ، صٛ، جةرح مدمموه، الشغ ( ٜٔ)
، السعهيث العيالسي مجمَلَلة إسَلَل مية السعرفَلَلةيشضيح: عسياد اليثيع الحأيضث، مفهييغم نقيث السيتع ييضع الشضيح الفقهيي والشضيح الحيثيثي، ( ٕٓ)
 .ٜٛم، صٕ٘ٓٓ، ٜٖلمفكح اإل المي، العثد
 الشعسيان ملشعسان، اليسع، محكيخ ه، تحقضق: أادةرح ألفية العراقي في عمهم الحديثم(، ٚٛٗٔه/ٖٜٛ) العضشيعبث الححسع ( ٕٔ)
 .ٖٓٔ(، صٔم، )قٕٔٔٓاإل المية،  والثرا ات لمبحغث
يغ الفتياح ، تحقضيق: عبيثتهجيه الشظر إل  أصهل األثَلرم(، ٜٜٔٔه/ٖٖٛٔ) دمحم صالح ساهح الجخاخحه ( ٕٕ)  غيثة، حميب، مكتبية ن
 .ٛٙ، صٔ(، جٔم، )قٜٜ٘ٔاإل المية،  السشبغعات
 .ٜٙ، ص)د.ق(م، ٜٜٔٔعبثع،  يع الكًحظ عبث ، تغند، ما داتهد السحدثين في نقد متن الحديثجهيشضح: دمحم الجغايي، ( ٖٕ)
يه، ج( ٕٗ) . وصيحيح البخياره، كتياب السغيازه، ٖٗٙ، صٕيشضح: صحيح مدمظ، كتاب الجشاخخ، باب السضة يعجب يبكال نهميه عم
_ يشياديهظ دأله عسح فقال: "فجعيو _الشبيي ، وذكح البخاره نيزال في رواية نخح  حضت يٚٚ، ص٘باب قتو نيي ءهو، ج
ا فالن يع فالن نيدحكظ ننكظ نسعتظ ع ور غله، فينا قيث وءيثنا ميا وعيثنا ربشيا حقيال  بأ ساخهظ ون سال مباخهظ يا فالن يع فالن ًو
يا ر يغل ع ميا تكميظ ميع نءدياد ال نرواح لهيا، فقيال ر يغل ثتفهو وء : "واليجه ع ظ ما وعيث ربكيظ حقيال، قيال: فقيال عسيح: 
نفد دمحم يضث  ما ننتظ بأ سع لسا نقغل مشهظ"، قال قتادة: "نحياهظ ع حتى ن سعهظ قغله تغبيخال وترغضحال ونقسة وحدحة ونيثمال"، 
 .ٙٚ، ص٘كتاب السغازه، باب قتو نيي ءهو، ج
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، ٜٚ، صٕ، ج«...ُيَعجَُّب الَسضُِّة ِيَبْعِز ُبَكياِل نَْهِميِه َعَمْيهِ : »ءسيع هج  الحوايات، البخاره، كتاب الجشاخخ، باب َقْغِل الشَِّبيِّ ( ٕٙ)
 .ٖٗٙ، صٕومدمظ كتاب الجشاخخ، باب السضة يعجب يبكال نهمه عميه، ج
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ، صالحديث اخت ف( ٕٚ)
 .ٜٚ، صٕ، ج: حثيت ن امة يع ًزث، ونند يع مالط نفدها التحءسة يشضح( ٕٛ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗ، صاخت ف الحديث( ٜٕ)
 .ٖٕٗ، صٖ، جفت  البار ( ٖٓ)
 .ٖٕٗ، صٖ: جفت  البار ( ٖٔ)
يع كثضيح( ٕٖ) (، ٕم، )قٜٜٜٔة، سضبي  يالمة، دار ، تحقضيق:  ياميتفدَلير القَلرآن العظَليمم(، ٕٖٚٔه/ٗٚٚ) و ساعضو يع عسح 
 . ٕٖٗ، صٙح
يع نحسيث القحسبيي: يشضيح( ٖٖ) نسفييذ، القياهحة،  وإييحا يظ البحدونيي ، تحقضيق: نحسيثالجَلامل ألحمَلام القَلرآنم(، ٕٕٚٔه/ٔٚٙ) دمحم 
 .ٕٖٕ، صٖٔ(، جٕم، )قٜٗٙٔالسرًحة،  الكتب دار
يحو  ٕٕٗٓ-ٕٕٕٓ، صٗه، ج: صحيح مدمظ، كتاب الجشة، باب عحث مقعث السضة مع الجشة نو الشار عمييشضح( ٖٗ) ، يضشسا لظ 
 البخاره مع سًحق نند، ونأار وليه مع خالل قغل قتادة. 
بدساعهظ لحسمشا نثال  وياهظ عمى معشى التيغبي  لسيع بقيي ميع الكفيحة  قال القحسبي: "قال ايع عشية: ولغال وخبار ر غل ع ( ٖ٘)
 .ٕٖٕ، صٖٔ، جتفدير القرطبيوعمى معشى أفال صثور". 
 .ٖٕٗ، صٖ، جالبار  فت : ايع حجح، شضحي( ٖٙ)
يثر اليثيع الخركذييًشضيح. و ٕ، صٖ: صيحيح البخياره، كتياب العسيحة، بياب كيظ اعتسيح الشبيي، جيشضح( ٖٚ) م(، ٜٖٔٔه/ٜٗٚ) : 
(، ٕم، )قٜٓٚٔإل يالمي،  األفغياني، يضيحوت، السكتبيا ، تحقضيق:  يعضثاإلجابَلَلة إليَلَلراد مَلَلا اسَلَلتدرمته عااذَلَلة عمَلَل  الرَلَلحابة
 . ٙٓٔ-ٗٓٔص
 . ٖٜ، صاإلجابةالخركذي، ( ٖٛ)
 .ٚ٘، صٚ، كتاب الشال ، باب قرة فاسسة يشة ايد، جصحي  البخار ( ٜٖ)
 .ٚٔٔٔ، صٕ، كتاب الشال ، باب السشمقة ثالثال ال نفقة لها، جصحي  مدمم( ٓٗ)
 ، نفد الكتاب والباب والرفحة.صحي  مدمم( ٔٗ)
 .ٛٔٔٔ، صٕلظ، نفد الكتاب والباب، جصحي  مس( ٕٗ)
 . ٜٚٗ، صٜ، جالبار  فت ( ٖٗ)
 .ٚٓٔ، ٓٔ، جمدمم ةرح( ٗٗ)
 .ٜ٘، صٓٔ، جةرح مدمم( ٘ٗ)
ييغأصَلَلهل الفقَلَلهم(، ٜٓٓٔه/ٖٛٗ) دمحم الدحخدييي( ٙٗ) ، ٔ، ج)د.ق( ،هيييٕٖٚٔالسعحفيية،  ااألفغيياني، يضييحوت: دار الييغا ، تحقضييق: ن
 .ٖٗٗص
ح: "والجه يضهح لي نن ميحاد البخياره . وقال ايع حجٜٕ، صٖٕصحيح البخاره كتاب الرغم، باب الراخظ يربح ءشبال، ج( ٚٗ)
ألن حيثيت عاخذية ونم  يمسة فيي ذليط ءيال عشهسيا ميع سيح    ننَّ الحواية األولى نقغ  و شادال، وهي مع حضيت الحءحيان كيجلط
ح نه صح وتغاتح، ونما نيغ هًححة فأكثح الحوايات عشه ننيه كيان ُيفتيي بيه". فيتوكثضحة ءثال بسعشى واحث، حتى قال ايع عبث البح: 
كان يأمح بالفشح لسيع نصيبح ءشبيال،  كان يحوه نن الشبي   ، وقث يكغن محاد البخاره نن نبا هًححةٙٗٔ، صٗالباره، ج
 ام وال ايع عبث عييييالحثيت مع سًحق هس بعث محاءعتهظ له بقغل نمهات السامشضع، ولظ يحو مدمظولظ يتحاءع عع ذلط، حتى 
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 ق نيي بكح التي رءحها البخاره.يع عسح عع نيي هًححة، واكتفى بشًحا
 .ٜٚٚ، صٕ، كتاب الرغم باب صحة صغم مع سمع عميه الفجح وهغ ءشب، جصحي  مدمم( ٛٗ)
 .ٜ٘ٔاختالا الحثيت، ص ( ٜٗ)
ييع الجييغزه ( ٓ٘)  ، تحقضييق: نحسييثإعَلَل م العَلَلالم بعَلَلد رسَلَلهخه بحقَلَلااد ناسَلَلس الحَلَلديث ومشدَلَلهخهم(، ٕٓٓٔه/ٜٚ٘) ءسيال الييثيع ا
 .ٕٕٖ(، صٔم، )قٕٕٓٓ، ٔحخم، ق يعا الخهحاني، يضحوت، دار
 .ٚٗٔ، صٗ، جفت  البار ( ٔ٘)
حدغنة، يضيحوت،  القادر ، تحقضق: عبثإحمام األحمام ةرح عسدة األحمامم(، ٕٖٓٔه/ٕٓٚ: تقي الثيع ايع دقضق العضث)يشضح( ٕ٘)
 .ٖٖ٘، ص)د.ق(م، ٕٓٓٓالفكح،  دار
(، ٕ)ق م،ٜٜٓٔالحيثيت،  السبياركي، القياهحة، دار ، تحقضيق: نحسيثالعَلدة فَلي أصَلهل الفقَلهم(، ٘ٙٓٔه/ٛ٘ٗ) نيغ يعمصايع الفيحال( ٖ٘)
 . ٜٚٛ-ٜٗٛ، صٖج
ية، وزارة ءا يظ ، تحقضيق: عجضيوالفرَلَلهل فَلَلي األصَلَلهلم(، ٜٓٛه/ٖٓٚ) نحسيث ييع عميي الجرياص( ٗ٘)  األوقياا الشذيسي، الكًغ
 .٘ٙٔ، صٖ(، جٔه، )ق٘ٓٗٔاإل المية،  ون ا والذ
  .ٖٕٚ -ٕٕٚص ،ٔباب الغضغل مسا مدة الشار، ج الحيز، كتاب ،مدمم صحي  الحوايات: ءسيع يشضح( ٘٘)
 . ٗٔٔ، صٔكتاب الغضغل، باب الغضغل مسا مدة الشار، ج، سشن الترمذ ( ٙ٘)
يغ الفتياح ، تحقضيق: عبيثالدشن الرغر م(، ٜ٘ٔه/ٖٖٓ) الشداخينحسث يع أعضب ( ٚ٘)  اإل يالمية، السشبغعيات غيثة، حميب، مكتيب ن
 .٘ٓٔ، صٔالغضغل مسا غضحت الشار، ج(، كتاب الغضغل، باب ٕم، )قٜٙٛٔ
 .ٕٛٔ، صٖ، جالفرهل في األصهل( ٛ٘)
 .ٖٓٗ، صٔ، جأصهل الدرخدي( ٜ٘)
 .ٖٔٔ، صناسس الحديث ومشدهخهايع الجغزه، ( ٓٙ)
ق، جصحي  البخار ( ٔٙ)  .ٕ٘، صٔ، كتاب الغضغل، باب مع لظ يتغضأ يمحظ الذاة والدًغ
ق ولظ يتغضأ، ج، كتاب الغضغل، باب مع مزسز مصحي  البخار ( ٕٙ)  .ٕ٘، صٔع الدًغ
 ، كتياب الغضيغل، بياب كحاهية غسيد الستغضي وصَلحي  مدَلمم .ٖٗ، صٔ، ج، كتاب الغضغل، باب اال تجسار وتحال صحي  البخار ( ٖٙ)
 ، والمفع له. ٖٖٕ، صٔوغضح ...، ج
يع مغ يى الذياسبييشضيح( ٗٙ) دراز،  ع عبيث الذيي وأيحح:  تعمضيقالسهافقَلات فَلي أصَلهل الذَلريعة، م(، ٖٛٛٔه/ٜٓٚ) : وييحا يظ 
 . ٔٔ، صٖ(، جٙم، )قٕٗٓٓالسعحفة،  يضحوت، دار
يع األثضيحيشضيحالسهحاس حجح عضيظ تدع كثضحا مع السال، ( ٘ٙ) يغ الديعادات ا ، الشهايَلة فَلي يريَلب الحَلديث واألثَلرم(، ٜٕٓٔه/ٙٓٙ) : ن
 .ٕٛ٘، ص٘، ج)د.ق( م،ٜٜٚٔالعمسية،  الششاحي، يضحوت، السكتبة دمحم الخاوه، ومحسغد نحسث : ساهحتحقضق
يه، وميع ثيظ ال يسكيع األخيج بالحيثيت وذ كيان ال ا وكانغا يتغض ون مشه فأأار يجلط ولى ننه ال يسكع غدو الضيث مشيه قبيو ودخالهيا ف
، السعتسَلد فَلي م(ٗٗٓٔه/ٖٙٗ) : نبيا الحديضع البريحه يشضيحقميب السهيحاس عميى الضيث وذليط خيارج عيع ايياس عمتيه مضشغنية. يسكيع 
 .ٕٙٔ، صٕج، (ٕه، )قٖٓٗٔ، دار الكتب العمسيةالسيد، يضحوت،  : خمضوتحقضقأصهل الفقه، 
ياث، مكتبية ، تحقضق: كسالالسرشف في األحاديث واآلثارم(، ٜٗٛه/ٖٕ٘) روا  نيغ بكح يع نيي أضبة( ٙٙ) الحأيضث،  الحيغت، الًح
 .ٜٗ، صٔ(، جٔه، )قٜٓٗٔ
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(، ٔم، )قٜٜٙٔالفكيح،  مشححيي، يضيحوت، دار تحقضيق: محسيغدالسجسَله  ةَلرح السهَلذ ، م(، ٕٚٚٔه/ٙٚٙ) : الشيغوه يشضح( ٛٙ)
، )د.ق(الفكح، دد،  ، داربداية السجتهد ونهاية السقتردم(، ٜٛٔٔه/ٜ٘٘) : دمحم يع نحسث ايع رأثًشضحو  .ٔٔٗ، صٔج
 . ٙ، صٔ، ج)د.ت(
ذكح ايع حجيح فاخيثة وليى نن البخياره ءسيع فيي هيجا الحيثيت حيثيثضع مختمفيضع، ولكيع  يشثهسا واحيث، فاألصيو فيي قغليه: "وإذا ( ٜٙ)
. ونضييف: وربسيا فعيو ٕٗٙ، صٔ، جفت  البَلار : ايع حجح، يشضح..."، هجا متع لحثيت مدتقو عسا قبمه.  ا تيقع نحثكظ
 نن يدتثل بالجخل الثاني مع الحثيت لكغنه مذكو، وفقط نراد التشبيه عمى روايته. ألنه ال يًحث   ذلط البخاره 
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